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Portret orientalizma v reprezentaciji Drugih  
Danes so s pojmom Drugi mišljeni predvsem begunci z Bližnjega vzhoda, v preteklosti pa so 
to bili tudi drugi narodi. Po rezultatih zadnjih parlamentarnih volitev v Sloveniji je zmagovalka 
stranka, ki odkrito zagovarja negativen odnos do Drugih tudi prek medijev in verbalnih napadov 
na drugače misleče. Nekatere politične stranke so si za oglaševanje svojega programa izbrale 
begunce, ki so jih na neprimeren način izpostavljale širši javnosti, četudi so se njihove trditve 
o le-teh kasneje izkazale za neresnične. Prizori dogajanja na Bližnjem vzhodu se ujemajo z 
(negativno) predstavo o Drugih, ki jo imamo na Zahodu. Ob prihodu beguncev na slovenska tla 
se ta diskurz ni spremenil, ampak le še poglobil. Tudi danes se negativnega percipiranja Vzhoda 
in drugačnosti nasploh še nismo znebili, k čemur v veliki meri prispevajo mediji s poudarki na 
negativen vidik tega dela sveta. V diplomskem delu raziskujemo, kako si ljudje, mediji in 
politika na Zahodu predstavljajo nam ne tako oddaljeno regijo in njene ljudi, ki so ponovno 
odprli teme človekovih pravic, solidarnosti, (neo)rasizma in predvsem dojemanja Drugega.  
Ključne besede: orientalizem, Bližnji vzhod, Zahod, mediji, begunci, Drugi, islam. 
The portret of Orientalism in representation of the Other 
Today the term Other mainly refers to the refugees from the Middle East, however it referred 
to the other nations in the past aswell. According to the results of the last parliamentary elections 
in Slovenia, the winning party is openly defending the negative attitude towards the Other 
through the media and verbal attacks. Some political parties have chosen the refugees and 
exposed them in an inappropriate way to the wider public, in order to advertise their political 
programe, eventhough the claims on the refugees were later proven to be untrue. The latest 
events in the Middle East coincide with the (negative) image of the Others we have in the West. 
When the refugees arrived on Slovenian soil, this discourse did not change, but only deepened. 
Even today, we have not got rid of the negative perception of the East and the Other, which is 
largely contributed by the Media with emphasis on the negative aspect of this part of the world. 
In this thesis, I want to research how people, media and politics in the West represent a region 
and its people who have reopened the themes of human rights, solidarity, (neo) racism and, 
above all, the perception of the Other. 
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Sut (2010) v intervjuju z Edwardom Saidom:  
Orientalizem poskuša odgovoriti na vprašanje, zakaj imamo, ko mislimo o Bližnjem vzhodu, 
izdelano misel, kakšni ljudje tam živijo, v kaj verjamejo in kako se obnašajo. Četudi tam nismo 
nikoli bili ali srečali nekoga od tam. Bolj splošno orientalizem sprašuje, kako lahko razumemo 
ljudi, tujce, ki izgledajo drugače od nas, le glede na njihovo barvo kože. Osrednji argument 
orientalizma je, da način, s katerim si to razlagamo, ni nedolžen ali objektiven, ampak je plod 
procesov, ki reflektirajo nekatere interese. Said razpravlja, da Zahod, Evropa in ZDA gledajo 
na države in ljudi Bližnjega vzhoda skozi objektiv, ki deli aktualno realnost teh prostorov in teh 
ljudi. Ta objektiv poimenuje kot okvir, ki ga uporabljamo za razumevanje nam neznanega in 
tujega; da bi napravili ljudi Bližnjega vzhoda drugačne in strašljive.  
Evropa se je skozi časovna obdobja srečevala z različnimi tujimi kulturami, večinoma v vlogi 
imperialne sile. V zgodovini so najmočnejše evropske države dominirale Bližnjemu vzhodu in 
Afriki, prostore, od koder danes v Evropo prihaja največ ljudi. Kot rezultat tega so bile evropska 
(zahodna) literatura, družba in znanost pod vplivom imperialnih idej. Eden izmed piscev 
kolonialnega obdobja Britanec Rudyard Kipling (1929, str. 1) (avtor Knjige o džungli) je 
britansko navzočnost na Vzhodu pojmoval kot kulturo nadvlade z moralno odgovornostjo do 
neciviliziranega sveta. V pesmi "White Man's burden" [Breme Belega človeka] iz leta 1899 
pravi:  
Take up the White Man’s burden–    
Send forth the best ye breed– 
Go, bind your sons to exile 
To serve your captives’ need; 
To wait in heavy harness 
On fluttered folk and wild– 
Your new-caught sullen peoples, 
Half devil and half child.  
 
 
Pesem ponazarja beli imperializem kot nujnega za civilizacijo "nazadnjaških divjakov" v 
kolonijah. Beseda breme nakazuje, kako je bel človek dolžan civilizirati ljudi, ki jih portretira 
kot pol hudiče in pol otroke, s čimer misli, da so ti ne samo hudobni, ampak tudi otroci, 
potemtakem nesposobni skrbeti sami zase. Opravičuje ekonomske motivacije imperializma 
zavoljo moralnih dolžnosti. V pesmi je izražena misel, da napredni Evropejci pridejo na Vzhod 
z namenom prinesti civilizacijo. Eden izmed teh aspektov je bil opisan v knjigi Orientalizem: 
[Prevzemite nase breme Belega človeka –  
Odpošljite najboljše svojega rodu – 
Zaobvežite svoje sinove v izgnanstvo, 
Da služijo potrebam vaših ujetnikov; 
Da težko opasani čakajo 
Na divje nemirno ljudstvo –  
Novo ujetih mračnih ljudi, 





zahodnjaški pogledi na Orient Edwarda W. Saida (1996). Said opiše orientalizem kot "način 
mišljenja, ki temelji na ontološki in epistemološki distinkciji med Orientom in Okcidentom" 
(Said, 1996, str. 131 v Medica, 2013, str. 184.). Kar pomeni, da pojma Zahod in Vzhod temeljita 
na distinkciji med njima oziroma njimi (Drugi) in nami (Mi). Ena glavnih funkcij orientalizma 
je, da ta s pomočjo obravnavanja Orienta služi kot korporativna ustanova Zahoda, ki s 
proučevanjem, poučevanjem, opisovanjem, dajanjem izjav o njem in posledično z 
avtoriziranjem pogledov nanj določa in opravičuje slog Zahoda pri gospodarjenju, 
restrukturiranju in izvajanju oblasti nad Orientom. Orientalizem je diskurz, s pomočjo katerega 
je zahodna, evropska kultura ustvarila Orient v političnem, sociološkem, vojaškem, 
ideološkem, znanstvenem in domišljijskem smislu (prav tam, str. 13–25). Said je v svojem delu 
izpustil večji del Daljnega vzhoda in se osredotočil na Bližnji vzhod in države, kot so Egipt, 
Sirija in Saudska Arabija, s poudarkom na religijo islam.  
Moderni orientalistični diskurz se je začel oblikovati z začetkom evropske kolonizacije 
preostalega sveta, ko je Evropa prišla v stik z domnevno manj razvitimi družbami Vzhoda. 
Evropejci so vzhodne kulture doumeli kot eksotične in iz tega se je rodila znanost o Orientu. 
Dojemanje lastne evropske kulture kot boljše in večvredne je skupaj z idejo močnejšega in 
naprednejšega imperija dalo temelje evropskim kolonialnim praksam, t. i. civilizacijskim 
misijam (Medica, 2013, str. 184). Orientalizem je bil v času vzpona postmoderne antropologije 
značilna kolonialistična znanost, ki je bila namenjena obravnavanju kolonialnih ljudstev kot 
objektiv in izoblikovanju napačnih in varljivih razlik med družbami (prav tam, str. 183). 
Rudyard Kipling in njegova kolonialna dela niso edina takšne narave, ki nam v neposredno čisti 
obliki razlagajo odnos Evropejcev do kolonij. Nekatere zbirke svetovno znane literature lahko 
prav tako služijo kot primer kolonialnega mišljenja. Eden izmed takšnih je roman Jane Eyre 
(avtorica Charlote Brontë, 1847), kjer so zbrani elementi britanskega kolonializma in 
nacionalnega ponosa viktorijanske dobe.2 
                                                          
1 Said, 1996. Orientalizem: Zahodnjaški pogledi na Orient. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični 
študij.  
2 Tako je pisateljica opisala prvo Rochesterjevo ženo Bertho Mason, ki je bila rojena na karibskem otočju, kot 
noro žensko, za katero je najbolje, da je zaklenjena na podstrešju, z besedami: "whether beast or human being, one 
could not, at first sight, tell; it snatched and growled like some strange wild animal, but it was covered with clothing 
(Brontë, 1847, str. 250). Bertha Mason is mad; and she came of a mad family; idiots and maniacs through three 
generations! Her mother, the Creole, was both a madwoman and a drunkard!" (prav tam, str. 157). [bodisi zver, 
bodisi človeško bitje, na prvi pogled ne bi mogel reči; grabilo se je in zvijalo kot nekakšna čudna divja žival, 
pokrita z oblačili. Bertha Mason je nora; in prihaja iz nore družine; idioti in manijaki skozi tri generacije! Njena 
mati, Kreolka, je bila oboje, nora ženska in pijanka!]. Njeno ozadje, kreolskega izvora, je eksplicitno omenjeno 
skupaj z norostjo, ki izhaja iz družine. Zdi se, kot da je njen izvor razlog za njeno duhovno stanje. 
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Said je nakazal, kako globoko imperializem strukturira zahodno kulturo, do te mere, da je velik 
del brez večjega zanimanja za imperializem vseeno odvisen od obstoja imperija za življenjski 
slog akterjev, predpostavk, ki jih ti naredijo za zgodbo (Dyer, 1997, str. 22). Said pravi, da je 
obstoj imperija globoko konstruiral tudi naš način mišljenja in izražanja. Danes ne samo v 
knjigah, ampak tudi v drugih sodobnih medijih, kot so televizija, radio, socialna omrežja ali 
časopisi. Medica (2013, str. 187–188) meni, da je glavna napaka orientalizma prav 
posploševanje posameznih značilnosti na celotno kulturno in geografsko območje. Predsodki 
in stereotipi o Bližnjem vzhodu so se s pomočjo orientalizma samo še množili.3 Pomembno pri 
samem konceptu orientalizma kot diskurza je to, da temelji na stereotipih in izkrivljanjih, kar 
pa igra pomembno vlogo v kulturnem in političnem življenju na Zahodu. Nekateri znanstveniki 
so prepričani, da je orientalizem stvar preteklosti, vendar menimo, da je islamska vera še danes 
zastopana znotraj orientalističnih načinov. Takšno prikazovanje je vidno v številnih oglasih, 
potrošnih izdelkih, arhitekturi in podobno (Alatas, 2005, str. 47). 
 
1.1 Raziskovalno vprašanje 
V današnjem času smo priča nasprotovanju drugačnosti, ki ne temelji več na barvi kože, ampak 
na opozarjanju na nekompatibilnost skupnega življenja glede na različne življenjske navade. V 
Sloveniji je del javnosti opozarjal na pravice Slovencev v primerjavi s pravicami beguncev na 
predpostavki, da ti mesečno dobijo več sredstev kot pa državljani Slovenije. Četudi so se ti 
podatki izkazali za neresnične, smo v Sloveniji imeli primere, ko so begunce prikazovali v 
negativni luči na plakatih, naslovnicah časopisov, člankov in na protestih krajanov proti 
nastanitvi beguncev v njihovem kraju. Raziskovalno vprašanje naloge bo obravnavalo 
predstave/razumevanje ljudi, medijev in politike glede Drugih, pri čemer se bomo osredotočili 
na to, ali mediji z omembo islama, muslimanov ali Bližnjega vzhoda vsebujejo stereotipe o tej 
religiji in ljudeh s tega območja. Nadalje nas bo zanimalo, ali je strah pred Drugimi povezan z 
dolgotrajnim procesom izgradnje džamije v Sloveniji. Prikazali bomo dvoličnost diskurza 
evropske (slovenske) politike, ki kaže na druge, nam ne preveč oddaljene kulture, z namenom 
razlaganja svoje lastne identitete.  
                                                          
3 Tako so orientalci, posebno Arabci in muslimani, v teh stereotipih predstavljeni kot despotski in klanski, kadar 
so na položaju moči, ter kot zviti, priliznjeni in nezaupanja vredni, kadar so v podrejenem položaju. Predvsem pa 
se le-ti predstavljajo v političnih govorih in v medijih kot necivilizirani, nasilni skrajneži (teroristi) in verski 




V drugem delu diplomskega dela bodo poglavja prehajala med splošnim in konkretnim; namen 
bo povezati teoretični in empirični del. Na tem mestu bomo s splošnega dela prešli na konkretne 
primere, ki smo jim bili priča v Sloveniji. S pomočjo kritične diskurzivne metode bomo opravili 
analizo nekaterih prispevkov, ki so bili objavljeni v slovenskih medijih in ki se tičejo tematike 
Drugih. Časovno obdobje teh prispevkov je različno, saj se s problematiko drugačnega soočamo 
že dalj časa in ni (samo) neposreden odgovor na migracije zadnjih let. Prikazali in argumentirali 
bomo, kako se orientalistični diskurz prikazuje v realnosti. Obravnavali bomo koncept 
(neo)rasizma in opravili analizo sekundarnih virov v povezavi z dolgotrajno izgradnjo džamije 
v Sloveniji in prihodom beguncev. Z njihovimi izsledki se bomo navezali na ponovno branje 
Saidovega orientalizma in pod drobnogled vzeli problematiko Drugih v Sloveniji. Vzporednice 
med njimi bodo temeljnega pomena za obravnavanje Zahodnega pogleda na Druge pri nas. Na 
podlagi izjav in plakatov si bomo ogledali, kako sta se pri nas izoblikovala enotna podoba 
Drugega in pomen besede oziroma fotografije za širšo javnost. Obenem se bomo ukvarjali z 
zgodovinskimi dejstvi, ki so vodila k današnji obravnavi Drugih.  
1.1.2 Struktura 
Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele. V uvodnem delu se ukvarjamo s ponovnim branjem 
Saidovega Orientalizma in predstavimo pojme, ki so relevantni za razumevanje tega dela. Ideja 
orientalizma je, da osnovno vedenje Zahoda o Vzhodu ne temelji na resničnih dejstvih, ampak 
na popačenih razlagah (stereotipih), ki prikazujejo bistveno razliko med vzhodnjaškimi in 
zahodnjaškimi družbami. V tem smislu je orientalizem mišljen kot ideologija, ki je sopomenka 
zahodnemu obravnavanju vsega orientalskega.  
V nadaljevanju prvega dela opredeljujemo metodologijo, teoretske okvire in utemeljitev 
raziskovalnega vprašanja. Sledi drugi del diplomskega dela, ki predstavlja kontekstualizacijo, 
zgodovino in vzroke za dojemanje Drugega na Zahodu ter prikaz njihove reprezentacije v 
Sloveniji. V tem delu se ukvarjamo z različnimi avtorji, ki so se na podoben način kot Said 
ukvarjali s predstavo Drugih skozi oči Zahoda. Z začetnega poglavja, ki opisuje orientalizem 
in raziskuje odnos Zahoda do Bližnjega vzhoda, bomo diplomsko delo kontekstualizirali v 
poglavju Zavračanje drugačnih. V nadaljevanju bomo obravnavali problematiko 
stereotipizacije in to ponazorili s primeri izjav o gradnji džamije v Sloveniji. Četrto poglavje, 
ki govori o neorasizmu, je krajša obnova Balibarjevega članka – Ali obstaja neorasizem iz leta 
1988, ki ga bomo v povezavi s člankom Normalizacija rasizma z jezikom demokracije 
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ponazorili na primerih slovenskih strank in njihovega odnosa do Drugih. Nadalje se bomo v 
petem in šestem poglavju posvetili temu, kakšen odnos imajo Slovenci v povezavi z Drugim 
ter kakšna je predstava le-teh v medijih pri nas. Sledi zaključni del, kjer bomo naslovili 




2  O ORIENTALIZMU 
 
Said v svojem delu Orientalizem: zahodnjaški pogledi na Orient iz leta 1978 raziskuje izvor in 
razvoj odnosa Zahoda do Bližnjega vzhoda. Prikazuje, kako je reprezentacija Bližnjega vzhoda 
kot eksotične dežele, polne zlobnih ljudi in teroristov, v bistvu globoko zakoreninjena v zahodni 
domišljiji, in pravi, da ta stereotipizacija še naprej slepi preveč Američanov in Evropejcev. 
Saidovo zanimanje za Orient se je pričelo iz dveh razlogov; prvi je arabsko-izraelska vojna leta 
19734 in drugi razlog, ki ima daljšo zgodovino v njegovem življenju, je nenehna neskladnost, 
ki jo ima med tem, kaj je Arabec, in predstavo tega v umetnosti. Tukaj je govora o velikih 
umetniških imenih in dejstvu, da so njihove reprezentacije Vzhoda imele bolj malo opraviti z 
njihovim vedenjem o svojem lastnem izvoru. Zdi se mu, da so bile orientalske teme 
organizirana oblika pisanja, kot so organizirane znanosti, kar je poimenoval orientalizem. Kot 
da je obstajala predstava podob, ki so se ves čas ponavljale; Vzhod kot skrivnosten kraj, čutne 
ženske na razpolago moškim, kar pa je imelo bolj malo opraviti z ljudmi, ki so dejansko tam 
živeli. Po njegovem mnenju v literaturi, slikarstvu, glasbi ali katerikoli umetnosti nismo dobili, 
kar bi lahko imenovali realistične reprezentacije Orienta. Ta fenomen se je razširil tudi v 
strokovne opise Arabcev, ki so jih proučevali. Said je opazil podobnosti pri znanstvenikih 19. 
stoletja in znanstvenikih stoletje kasneje.5  
Že pred Saidom se je izraz orientalizem uporabljal za opisovanje najrazličnejših akademikov, 
ki so raziskovali, proučevali in predavali o Orientu. Danes se v akademskih vodah manj 
uporablja, ker gre za precej ohlapen pojem, ki je močno obremenjen z asociacijami na evropski 
kolonializem. Ustaljeni pomen besede se nanaša predvsem na orientalistiko, ki pomeni vedo o 
orientalskih jezikih in književnostih. Said je izraz uporabil za poimenovanje celotnega 
zahodnjaškega sloga imaginarnega ali dejanskega miselnega in emocionalnega obvladovanja 
Orienta in orientalcev, ki se je razvil precej pred nastankom orientalistike, pri tem pa je uporabil 
končnico -izem in dodal tudi negativno konotacijo. Ta predmet niso več t. i. "primitivna", 
"divja" ljudstva, ampak ljudstva, ki so se družno začela imenovati "druga", neevropska. 
                                                          
4 Popularni mediji so v arabsko-izraelski vojni prikazovali Arabce kot strahopetce, ki se ne znajo boriti in da bodo 
ti po njihovem mnenju zmeraj poraženci, ker niso sodobni, kasneje pa so bili presenečni nad dejanjem egiptovske 
vojske, ki je prečkala sueški kanal in pokazala, da se znajo boriti ravno tako kot ostali. 
5 V knjigi Gerarda de Nervala o potovanjih v Siriji je Said naletel na teorijo, da so orientalci enaki ne glede na to, 
kje jih srečamo, bodisi v Indiji, Siriji ali v Egiptu. Tako se po njegovem mnenju razvija brezčasna podoba Orienta, 
kot da se ta za razliko od Zahoda ne razvija in da ostaja ves čas enak. Pri čemer gre na nek način za ustvarjanje 
idealnega Drugega za Evropo (Sut Jhally, 2010). 
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Evropska misel naj bi binarni opoziciji Vzhod in Zahod, zatrjuje Said, ustvarila tudi zato, ker 
je Zahod koncept drugačnega drugega potreboval za oblikovanje in utrjevanje svoje lastne 
(večvredne) identitete. Identiteta Orienta je bila tako skonstruirana kot negativna inverzija 
zahodne kulture. Evropa, ki je sebi pripisala lastnosti racionalnosti, kritičnosti, liberalnosti in 
modernosti, je morala skonstruirati drugega z ravno nasprotnimi lastnostmi, da je lahko 
skonstruirala svojo lastno identiteto (Medica, 2013, str. 187). 
Orientalistični diskurzivni procesi ustvarjajo in gradijo dve kategoriji – Orient in Okcident –, 
ki ne ustrezata realnosti in sta skonstruirani z namenom, da vzpostavljata in reproducirata 
obstoječe odnose moči. Kot dokaz za to lahko navedemo dejstvo, da se skozi različna 
zgodovinska obdobja ti kategoriji nista vedno nanašali na isto zemljepisno območje, ampak se 
je to spreminjalo glede na spremembe v odnosih moči, še posebno po koncu druge svetovne 
vojne. Zahod se je razširil še na ZDA, Kanado in Avstralijo, hkrati pa se je s širšega evropskega 
območja omejil le na območje zahodne Evrope. Tudi Orient se je sprva nanašal na območje od 
vzhodnega Sredozemlja pa do zahodnim družbam poznanih območij Azije. Kasneje je kot 
posledica zahodnega enačenja z islamsko religijo postal tuja, od Zahoda popolnoma drugačna 
kulturna sfera. Območje Orienta se je razširilo vse do Maroka. Za opisovanje arabsko-
islamskega Orienta je danes pogostejši izraz Bližnji (Srednji) vzhod. Said je v knjigi z 
zgodovinsko analizo nastajanja orientalističnega diskurza in prerezom družbenih odnosov med 
Vzhodom in Zahodom tako v kolonialnem kot tudi v postkolonialnem kontekstu predstavil 
koncept orientalizma, ki danes pomeni ustrezno teoretsko orodje za opazovanje oz. analizo 
ozadja nastajanja in ohranjanja razmerij moči, dominacije in imperija. Analizira in reflektira 
orientalizem, ob tem pa kritizira britanske in francoske intelektualce, ki so sodelovali pri 
oblikovanju ideološkega in mitskega diskurza ter tako utemeljili moderni orientalizem. Znanost 
je s tem postala orodje politike za konstrukcijo in interpretacijo Vzhoda (s tem pa tudi Zahoda) 
ter za upravičevanje zahodnih hegemonističnih teženj (Medica, 2013, str. 183–188). 
Tradicionalni orientalisti (kot jih poimenuje Said (1996, str. 67)) si domišljajo, da razlike med 
kulturami ustvarjajo bojno črto, ki jih ločuje, in pozivajo Zahod, naj nadzoruje, obvladuje in 
tudi drugače vlada (s superiornim znanjem in prilagodljivo silo) Drugemu. Takšno ohranjanje 
moči se po njegovem mnenju lahko ohranja s pomočjo delovanja orientalizma. Po njegovem 
mnenju se le-ta kaže v treh podobah: kot akademska tradicija, ki vključuje vse zapise in 
raziskave s področja Orienta, kot način mišljenja, ki ga ima Zahod v zvezi s področjem, ki 
temelji na temeljni distinkciji med Orientom in Okcidentom, in kot diskurzivna praksa, ki 
znotraj svojega delovanja vključuje tudi prvi dve obliki in predstavlja celoten spekter pravil in 
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postopkov, ki regulirajo vse, kar naj bi se mislilo, pisalo ali predstavljalo v zvezi z Orientom 
(Said, 1996, str. 12–14). Orientalizem se tako na podlagi kulturne različnosti obravnava kot 
kolonialni diskurz, ki ga sprva prek popotniških zapisov, pozneje prek akademskih zaznamb in 
danes prek prevladujočih množičnih medijev ter posebej izstopajočega filmskega žanra Zahod 
uporablja za reprodukcijo nasprotne, kontrastne podobe in ohranjanje lastnega superiornega 
položaja. Vsiljena podoba nasprotnega drugega, ki po interpretaciji določevalca zaradi lastne 
nezmožnosti ne sodeluje pri sooblikovanju lastne podobe, je osnovana na stereotipnih 
označbah, ki so se prenašale prek diskurzivne prakse. Tako lahko govorimo o mitološki naravi 
orientalizma, sloneči na stereotipni označbi, ki pa za svoje učinkovito delovanje potrebuje 
podporo številnih, ponavljajočih se stereotipov (Bhabha, 1994, str. 77). 
Po izsledkih, ki jih bomo navedli v nadaljevanju diplomskega dela, se tudi v današnjem času 
nismo bili sposobni "otresti" negativnega percipiranja Vzhoda in drugačnosti nasploh, kar lahko 
potrdi Said sam, ki pripoznava nasilne in politične razmere na Bližnjem vzhodu kot zelo 
problematične. Hkrati poudarja, da so stvari veliko bolj težavne in kompleksne, česar pa 
zahodnjaki ne vidijo ali pa se ne trudijo razumeti. Poudarek medijev na negativni vidik pomeni, 
da so vsi narodi islamskega sveta razumljeni na isti negativen in paranoiden način, kot grožnja. 
Iz tega rezultira, da ko mislimo na ljudi, ki prihajajo iz tega dela sveta, pomislimo: fanatični, 
ekstremni, nasilni. Said trdi, da razumevanje velike in zapletene regije, kot je Bližnji vzhod, na 
tako ozek način odvzame človečnost in raznolikost milijonom navadnih ljudi, ki tam živijo. 
Negativno zastopanje in širjenje propagande proti islamu in muslimanih v zahodnih medijih ni 
nov pojav. Različne študije o medijih in političnem diskurzu so pokazale, da se upodobitve 
islama in muslimanov v zahodnih medijih nagibajo k poudarjanju stereotipov in 
diskriminatorne retorike. Večinoma prevladuje upodobitev islama in muslimanov kot 
negativnih Drugih. Zahodne medijske reprezentacije islama je mogoče opaziti znotraj dveh 
okvirjev, in sicer v povezavi s terorizmom in ekstremizmom ali nasiljem (Eid, 2014, str. 104,6 
v Alghamdi, 2015, str. 203).7  
 
                                                          
6 Eid, M. (2014). Perceptions about Muslims in western societies. New York: Palgrave Macmillan. 
7 Jezik je ključen dejavnik pri oblikovanju, gradnji in kasneje pri negativnem dojemanju islama in muslimanov v 
očeh zahodnjakov (Alghamdi, 2015, str. 203). Tako so skozi manipulativno uporabo jezikovnih in besednih izbir  
muslimani v zahodnih medijih nerazumno predstavljeni kot družbeni deviantnežni, kot necivilizirani in 
neracionalni (prav tam).  
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2.1 Zavračanje drugačnih 
Kot omenjeno v uvodnem delu, se je v Sloveniji pred časom pojavilo vsesplošno razburjenje 
ob prihodu beguncev, kar so nekatere politične stranke izkoristile sebi v prid. V tem poglavju 
bomo skušali prikazati, da je bil strah pred Drugimi prisoten že veliko prej, pred begunskim 
valom, in kako se je ta kazal v družbi. Toda kako so ljudje lahko nagnjeni k splošnim sodbam 
(v obliki stereotipov in predsodkov), če niso imeli stika z Drugimi in niso tam nikoli bili? 
Barth (1998, str. 24) meni, da je ohranjanje mej univerzalen, generičen princip socialnega in 
skupinskega funkcioniranja človeka. Etnično skupino definira kot ekskluzivno skupino 
samopripisa. Bistvo etničnosti je družbena organizacija kulturnih razlik. Obstoj etničnih enot je 
odvisen od ohranjanja mej, od stalne dihotomije med člani in "outsiderji". Prav to razlikovanje 
predpostavlja tudi razpoznavanje omejitev razumevanja med skupinama in razlik v vrednotenju 
(prav tam, str. 14–15). Po Barthu (prav tam) so čustva etnične skupine skupinske identitete v 
vseh časih in krajih izključevalna. Torej kako skupina ali skupnost razume samo sebe, je 
odvisno od različnosti, ki jih pripisuje drugim nečlanom (outsiderjem).  
Naveza narod – država – ozemlje iz revolucionarne Francije je postala gonilna sila evropskih 
nacionalizmov iz 19. in 20. stoletja. Od leta 1945 je mednarodna politika temeljila na konceptu: 
suverena nacionalna država. Do nje je privedel dolgotrajni razvoj oblikovanja Drugega. S 
pojmom nacionalne države je povezan tudi razvoj občutka teritorialne identitete in nadzora nad 
ozemljem (Anderson, 1996, str. 25). Meje, kjer so se kulturne identitete prekrivale, so 
zamenjale absolutne meje. Pojavil se je pojem državljanstva, ki je pogosto temeljil na 
posameznikovi etnični pripadnosti. Nacija se začne pojmovati kot teritorialno omejena politična 
skupnost, ki jo varuje centraliziran državni aparat. Zgodnje identitetne konstrukte je zamenjal 
duet nacionalnost – državnost kot osnova za evropski sistem nacionalnih držav (Canefe, 1996, 
str. 91–98). Canefe (prav tam, str. 99) meni, da lahko dva obraza nacionalizma, enega 
pluralističnega in konsenzualnega, drugega esencialističnega in izključevalnega v njegovih 
različnih pojavnostih najdemo v kopijah evropskega modela nacionalne države na različnih 
koncih sveta. V evropskem modelu nacionalne države je bila homogenost družbene strukture 
temelj legitimnosti za samoodločbo in suverenost. Zato je bilo v nacionalno politiko nemogoče 
vključiti manjšinske skupnosti (Canefe, 1996, str. 170), še manj pa begunce in imigrante. Poleg 
različnih manjšin so največje žrtve sovražnega govora ravno imigranti, ker pod vprašaj 
postavljajo gotovost dominantne nacionalne identitete. Predstavljajo namreč vzporedne 
identitete, ki se jih ne da ne integrirati ne ignorirati, kot je to v primeru manjšin (Lenkova, 1998, 
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str. 15–16). Sovražniki/outsiderji so bili tako glavni igralci v oblikovanju evropske integritete 
(večvrednosti). Anderson je mnenja, da je za državo nujna določena stopnja zaprtosti meja, saj 
naj bi samo tako ta ohranjala lokalne identitete, kulture in najbolj vidne značilnosti človeškega 
življenja. Država naj bi imela pravico in dolžnost nadzorovati vstop v državo, saj bi 
nenadzorovan vstop onemogočil pravično ravnanje s posamezniki, spodkopali bi "dragocene 
kulturne značilnosti skupine", onemogočili pa bi tudi stabilnosti institucij (Anderson, 1996, str. 
127).  
Fukuyama (1992) v svojem delu The End of History and The Last Men in Huntington (1996) v 
delu Clash of Civilisations and Remarking the World Order ponujata svoje razlage za negativno 
percepcijo islama na Zahodu. Po Huntingtonovem mnenju se je konec 20. stoletja konflikt med 
islamom in Zahodom zaostril, do tega pa naj bi pripeljali različni dejavniki (prav tam, str. 211): 
 rast muslimanske populacije, ki bi pripeljala do večjega števila nezaposlenih in 
nezadovoljnih mladih ljudi, ki bi postali rekrutiranci za islamistične cilje ali pa bi migrirali 
na Zahod; 
 populacijska rast islamskega sveta naj bi dala muslimanom obnovljeno samozavest in 
občutek večvrednosti v primerjavi z Zahodom; 
 prizadevanja Zahoda, da bi univerziral svoje vrednote in institucije, ohranjal svojo vojaško 
in ekonomsko superiornost in posegal v konflikte v islamskem svetu, naj bi vplivala na 
razvoj sovraštva med muslimani; 
 padec komunizma naj bi odstranil skupnega sovražnika Zahoda in islama, tako da sta 
postala sovražnika drug drugemu; 
 na poglabljanje posamične identitete in razlik med njimi naj bi vplivali tudi pogostejši stiki 
med muslimani in zahodnjaki. 
Huntington (prav tam, str. 21) pravi, da najpomembnejše razlike med ljudmi niso ideološke, 
politične ali ekonomske. So kulturne. Ljudstva in narodi se sedaj spopadajo z najosnovnejšim 
človeškim vprašanjem, kdo smo. Nanj pa odgovarjajo z definiranjem samih sebe v smislu 
nasledstva, religije, jezika, zgodovine, vrednot, običajev in institucij. Identificirajo se s 
kulturnimi skupinami: plemeni, etničnimi skupinami, religioznimi skupnostmi, narodi in na 
najširšem nivoju s civilizacijami. Meni, da se v novem svetu najpomembnejši in najnevarnejši 
konflikti ne bodo odvijali med družbenimi razredi, bogatimi in revnimi ali drugimi ekonomsko 
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določenimi skupinami, temveč med ljudstvi, ki pripadajo različnim kulturnim identitetam (prav 
tam, str. 28). Glavni akterji v svetovnih zadevah še vedno ostajajo nacionalne države. Vendar 
pa njihovega vedenja ne določa le iskanje moči in bogastva, temveč tudi kulturne preference, 
podobnosti in razlike (prav tam, str. 21).  
2.2 Stereotipizacija 
Ule (1997, str. 157) meni, da se (etnični) stereotipi opredeljujejo kot poenostavljene in 
neutemeljene sodbe o narodih ali nacionalnih skupinah in predstavnikih le-teh. Predsodki pa so 
v skladu z definicijo imeti (kazati, povzročati) nespoštljivo vedenje, ekspresijo negativnih 
čustev, izkazovanje sovražnega ali diskriminatornega vedenja članom neke skupine zgolj na 
podlagi dejstva, da je posameznik član te skupine (Brown, 1995, str. 8)8. Mnogi znanstveniki 
so o medijskih reprezentacijah islama poudarili, da so te novice pogosto slabe, kjer prevladujejo 
zgodbe o nasilju, krize talcev, ugrabitvah, vojnah in spopadih. Medijski diskurz predvsem 
uporablja islam in muslimane kot ogrožajočo civilizacijo. Prav tako so le-ti predstavljeni kot 
grožnja zahodnemu ljudstvu in so uporabljeni bodisi kot žrtve bodisi kot problematični (Mishra, 
2008, str. 158–1599 v Šušterič, 2015, str. 24). Alatas10 (2005, str. 48–49 v Šušterič, 2015, str. 
24– 25) v svoji raziskavi navaja glavne negativne aspekte muslimanov in islama v medijskih 
poročanjih: 
 v medijskih poročanjih je malo pozornosti namenjeno pozitivnim vidikom muslimanskega 
sveta. Mediji islam predstavljajo kot čuden in nenavaden. Veliko pozitivnih stvari je 
pogosto samoumevnih in dolgočasnih in ne težijo k temu, da bi našli svojo pot v 
mednarodnih medijih; 
 zelo malo medijskih poročanj se osredotoča na to, kako muslimani sami dojemajo čudno in 
nenavadno. Mediji zelo redko prikazujejo navadne muslimanske državljane, ki govorijo o 
kamenjanju in smrti zaradi prešuštva; 
                                                          
8 Daniel Katz in Kenneth W. Braly sta v tridesetih letih prejšnjega stoletja ugotavljala morebitno povezavo med 
stereotipi in predsodki. Ugotovila sta, da obstaja zveza med naklonjenostjo in narodom in lastnostmi, ki so jih 
raziskovanci tem narodom pripisali. Tako sta hipotezo potrdila, kar pomeni, da so stereotipi temelj za predsodke 
in lahko služijo kot sredstva za njihovo izoblikovanje (Ule, 1997, str. 158). 
9 Mishra, S. (2008). Islam and democracy: comparing post 9/11 representations in the U.S. prestige press in the 
Turkish, Iraqi and Iranian context. Journal of Communication Inquiry, 32(2), 155–178.  





 mediji le redko posvečajo pozornost trpljenju muslimanov. Veliko pogosteje so 
predstavljeni kot napadalci in ne kot žrtve;11  
 v medijih se zelo malo pozornosti posveča temu, kako muslimani sami vplivajo na prekrške 
svojih ljudi. Na primer zelo malo medijske pokritosti je bilo namenjeno muslimanskim 
žrtvam 11. septembra; 
 mediji prav tako težijo k sprejemanju prevladujoče zahodne terminologije, ko govorijo o 
islamu in o problemih ekstremizma in terorizma; 
 mediji v svojih poročanjih o verskem fundamentalizmu težijo k selektivnosti. Na primer 
zelo malo je poročanj o judovskem, krščanskem in posvetnem fundamentalizmu, kar bi 
služilo za zagotavljanje bolj uravnoteženega pogleda na problem, torej da le-ta ni omejen 
zgolj na muslimane.12 
2.2.1 Od kod prihajajo stereotipi 
Po Brownu (1995, str. 83–85) to lahko opišemo na tri načine. Prva, najpogostejša razlaga je, da 
stereotipi počivajo v kulturi življenja in odraščanja posameznika ter se v običajnih socio-
kulturnih situacijah oblikujejo, vzpostavljajo in reproducirajo. To podpira dejstvo, da so 
stereotipi vzdržljivi prek dolgih časovnih obdobij, saj se obdržijo zaradi socio-kulturnega 
prenosa, kot so npr. mediji. Drugi način je, da ti izhajajo iz izstopajočih vidikov socialne 
realnosti, kar pomeni značilnosti kulturnega vedenja neke skupine ali iz posebnih socio-
ekonomskih okoliščin, v katerih se je ta skupina znašla, saj se s tem postavi temelje za 
oblikovanje stereotipov. Tretji opis pa pravi, da so stereotipi zakoreninjeni v mreži socialnih 
odnosov med skupinami in opravičujejo ali kritizirajo status quo.  
Leta 1950 je Theodor Adorno s sodelavci izvedel raziskavo o antidemokratski orientaciji in 
avtoritarni osebnosti. V tem tipu so našli združene antisemitizem, etnocentrizem in 
konservativnost, kar so poimenovali antidemokratska orientacija in jo kot sindrom navezali na 
avtoritarno osebnost. Za to je značilno nekritično sledenje vodjem in večini, spoštovanje 
konvencionalnih vrednot in zavračanje vsakršne drugačnosti (Ule, 1997, str. 178–18013 v 
                                                          
11 Zelo malo je bilo namenjeno govoru o poslabšanem zdravju Ahmada Šamija, kar je bila posledica dolgih 
birokratskih postopkov. 
12 Bombardiranje v Oklahoma Cityju (na začetku so sklepali, da so bili krivci islamski fundamentalisti, kar se je 
izkazalo za neresnično). 




Smagin, 2004, str, 19). Brown (1995, str. 167–184 v Smagin, 2004, str, 19) pravi, da je za 
pogostost uporabe stereotipov in predsodkov pomembna teorija socialne identitete. Pri tej gre 
za to, da se posameznik identificira z neko skupino in jo navadno vrednoti bolj kot druge. Ker 
pa oceno lastne skupine dobi s primerjanjem z drugimi, lahko ravno identiteta povzroča 
pogostejši izbruh tovrstnih negativnih mnenj. Menimo, da se je ta pojav redno kazal ob 
begunskih krizah na Zahodu, kjer je bilo vrednotenje ene skupine (domačih prebivalcev) 
nasproti migrantom očitno. 
Stereotipi in (neo)rasizem, ki rezultirajo v dejanjih, ki smo jim bili priča v Sloveniji (zapiranje 
mej, negativni komentarji na socialnih medmrežjih, v medijih, primer Ahmada Šamija in 
podobno), so po našem mnenju med seboj močno povezani in niso nov pojav. Vobič Arlič 
(2007, str. 98-106) je v svojem magistrskem delu z naslovom Slovenska nacionalna identiteta 
in islam v diskurzu o gradnji džamije iz izjav nasprotnikov gradnje džamije v Sloveniji, ki so 
bili do jeseni 2006 objavljeni v slovenskih medijih, izluščila štiri glavne tipe argumentov: 
arhitekturne, obrambne, primerjalne in jezikovne.  
Z arhitekturnimi argumenti so nasprotniki gradnje džamije dokazovali, da je džamija 
nesprejemljiva, ker zaradi svoje zunanje podobe pomeni nekaj tujega. Prva izjava pravi: "mi 
džamiji kot takšni ne nasprotujemo, smo pa zelo pozorni na resne pripombe strokovnjakov in 
predvsem prebivalcev tega območja. /…/ Tako, da so mišljenja ta, da džamija na tej lokaciji, 
ob teh dimenzijah je predimenzionirana in bi nekako zakrila lokacijo v Ljubljani, tako da bi 
simbol postala džamija namesto gradu, ko prideš v Ljubljano" (Zagožen, 2003 v Vobič Arlič, 
2007, str. 107). Naslednja dva argumenta se nanašata na neprimernost tega verskega centra v 
državi: "en tak velik kulturni center, kakršen je zdaj predviden, z džamijo, bi nekako vznemiril 
avtohtono prebivalstvo v Sloveniji" (Bručan, 2004 v Vobič Arlič, 2007, str. 100) in "vozniki na 
južni obvoznici bodo dobili z islamskim središčem na južnem vhodu v Ljubljano nekoliko 
neprimeren prvi vtis o mestu" (Rems, 2003 v Vobič Arlič, 2007, 101). 
Razvidno je, da se nasprotniki gradnje džamije v svojih izjavah oddaljujejo od arhitekturnega 
argumenta (z ljubljanskega na slovenski prostor). Obračajo se na edinstveno kulturno in 
naravno utemeljen teritorij Slovencev, hkrati pa opozarjajo na delitev mi in oni. Trditev "dežela 
Slovenija je dežela Slovencev" je mogoče sklepati iz mnenja, da bi lahko mošeja razburila 
avtohtono slovensko prebivalstvo, hkrati pa nakazuje drugačnost cerkve in džamije z minareti 
in nasploh Sloveniji tujo (drugačno) arhitekturno strukturo, z naslednjim primerom: "sedaj, ko 
gremo Slovenci v Evropo, katere prag smo že zdavnaj branili pred muslimanskim nasiljem, 
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nam nihče ne more in ne sme predpisovati, kakšne ideološke in politične spomenike bomo 
morali ali bomo postavljali v naši podalpski deželi" (Perko, 2003 v Vobič Arlič, 2007, str. 101). 
Mestni svetnik SDS je v svoji izjavi zgodovinsko nakazal na turške vpade in tako podprl 
dihotomijo Slovenije in islama. Iz tega lahko razberemo, da je izgradnja džamije 
nesprejemljiva, ker ta zaradi svoje drugačnosti ne spada v krščansko deželo, hkrati je opozoril 
na ideološkost in političnost, kar bi lahko pomenilo, da bi se v džamiji organizirali politični 
načrti, ki bi potencialno bili nevarni ali sovražni. Zopet je razvidno, kako se teritorialni koncept 
oddaljuje od samega sebe in se približuje opozarjanju na "nepremostljive" kulturne razlike, ki 
spominjajo na prej že omenjeni neorasizem. 
V izjavi "džamija ni muslimanska molilnica, temveč versko-politični objekt, kakršni so se v 
Evropi že večkrat izkazali za prostore, ki se bore za delovanje terorizma in v katerih se neti 
sovraštvo" (Vodopivec, 2004 v Vobič Arlič, 2007, 103), je džamija označena ne kot izrecno 
molilni objekt, ampak kot teroristični center in s tem so hkrati vsi muslimani, ki obiskujejo 
molilnice, označeni za teroriste. Zopet je vidna polarizacija med Drugimi in Slovenci (ali 
Evropejci) z obrambnimi argumenti, kot so: ''tu ne gre samo za džamijo, za cerkev po naše, 
ampak za kulturni in verski center. Islam je po svoje tudi politične narave. In ta džamija se bo 
financirala tudi s sredstvi izven Slovenije in tako se bodo tudi interesi teh držav tukaj 
uresničevali. Ne gre samo za prihranke teh ljudi, ki so tukaj, ampak za neko politiko islama. 
/.../ Dejstvo je, da bodo tudi na tem prostoru politične, ne samo verske vsebine'' (Zagožen, 2013 
v Vobič Arlič, 2007, str. 102) in "poleg tega je potrebno povedat, da se v tovrstnih islamskih 
centrih opravlja politična vzgoja v okviru ortodoksnega islama, ki se je izkazal v svetovnem 
merilu in za katerega smo lahko veseli, da se zaenkrat, poudarjam zaenkrat, še ni pokazal v naši 
državi" (Peče, 2004 v Vobič Arlič, 2007, str. 103). 
Iz podanih izjav je mogoče sklepati, da ortodoksni islam dojemajo kot terorizem in džamijo kot 
teroristični center za rekrutacijo obiskovalcev v teroriste. V obeh izjavah pa je mogoče zaslediti, 
da je verski center nedvomno tudi politično shajališče, najverjetneje v povezavi s tujimi 
(muslimanskimi) državami, ki bi lahko pomagale pri uresničevanju svojih načrtov v povezavi 
z islamskim fundamentalizmom.  
Tretjo skupino argumentov sestavljajo primerjalni, ki primerjajo status muslimanov v Sloveniji 
in status kristjanov v muslimanskih državah, na primer: "Cerkev se zavzema za pravice vseh 
vernih. Želeli pa bi, da bi recimo islamski voditelji v Evropi, ki uživajo te pravice, se potrudili, 
da bi iste pravice uživali tudi kristjani v muslimanskih državah, kjer so včasih čisto omejeni. V 
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Savdski Arabiji na primer ne sme biti nobenega zunanjega znamenja krščanskega ... cerkve ali 
to, čeprav je tam okoli 600.000 kristjanov" (Perko, 2003 v Vobič Arlič, 2007, str. 105). 
V tej izjavi nadškof Perko opozarja na šibkost in nezastopanost katoliške cerkve v 
muslimanskih državah, predvsem v Savdski Arabiji. V tem smislu je verjetno želel povedati, 
da bodo pravice muslimanov v Evropi/Sloveniji zastopane šele, ko bodo pravice katolikov 
zastopane v muslimanskih državah.  
V četrti skupini jezikovnih argumentov se diskusija obrne na jezikovno plat z opozorilom, da 
se v Sloveniji govori slovensko in da se Slovenci od Balkancev razlikujejo (med drugim) ravno 
po jeziku. Miha Jazbinšek je ob bajramskem voščilu muftija Osmana Djogića v Delu zapisal, 
da ga je "zbodla dvojezičnost zalednega transparenta z napisom Islamska zajednica u Republici 
Sloveniji. Prepričan sem, da za tako dvojezičnost v javni rabi na nacionalni televiziji ni osnove. 
Obstaja vprašanje, ali je zanjo dana pravna osnova celo za notranjo rabo v skupnosti" (Delo, 
2003 v Vobič Arlič, 2007, str. 106 ). 
Bistvena značilnost omenjenih izjav je zanikanje obstoja nestrpnosti do muslimanov, islama in 
s tem gradnje džamije, hkrati pa je izražena skrb o morebitni intervenciji drugih muslimanskih 
držav, pravicah katolikov v teh državah in kakšne bi bile možne (predvsem negativne) posledice 
izgradnje tega kulturno-verskega centra v prihodnosti. Po številnih zapletih je islamska 
skupnost v Sloveniji skupaj v sodelovanju z ljubljanskim županom Jankovićem leta 2015 
položila temeljni kamen, gradnja pa naj bi bila končana prihodnje leto. 
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3  NEORASIZEM (BALIBAR – ALI OBSTAJA NEORASIZEM? 1988) 
 
Balibarjev članek Ali obstaja rasizem?14 iz leta 1988 razlaga novo vrsto rasizma ali drugače 
rečeno, rasizem, zavit v modernejši, liberalnejši celofan. Etienne Balibar se v svojem članku 
sprašuje, do katere mere je sploh pravilno govoriti o neorasizmu glede na to, da nam to 
vprašanje vsiljujejo aktualni dogodki, ki se razlikujejo od države do države. Meni, da to lahko 
razumemo na dva načina; po eni strani imamo opraviti z novim porastom rasističnih gibanj in 
politik, ki jih je mogoče pojasniti kot rezultat kriz, po drugi strani pa se lahko vprašamo, ali 
pravzaprav nimamo opravka z novim rasizmom, ki ga je mogoče zreducirati na zgodnejše 
modele ali pa gre zgolj za taktično prilagoditev. 
Novi rasizem v dobi dekolonizacije, obratnega gibanja populacij med starimi kolonijami in 
starimi metropolami na prvi pogled ne predpostavlja superiornosti določenih skupin v odnosu 
do drugih, ampak zgolj "škodljivost" odpravljanja meja, nezdružljivost življenjskih stilov in 
tradicij (diferencialni rasizem). Kakšne so politične posledice te spremembe? Prva je 
destabilizacija obrambe tradicionalnega antirasizma. Tako od samega začetka priznava, da rase 
niso izolirane biološke enote in da v resnici človeške rase ne obstajajo. Da obnašanja 
individuumov in njihovih talentov ne moremo pojasniti s krvjo ali geni, ampak so rezultat 
njihovega pripadanja zgodovinsko ustvarjenim kulturam. V tem smislu lahko tudi kultura 
funkcionira kot narava. Drugi učinek spremembe pa izhaja iz prvega, ki pravi, da če je 
nepremostljivost razlik naše pravo "naravno" in nepogrešljivo okolje, potem bi odpravljanje 
razlik nujno vodilo v obrambno reakcijo, medetnične konflikte in splošno povečanje 
agresivnosti. Te reakcije bi bile naravne, pa tudi nevarne. Na splošno novi rasizem od zunaj ne 
predstavlja večvrednosti ali manjvrednosti ene rase, ampak opozarja na nepremostljive kulturne 
razlike med rasami, ki preprečujejo normalno bivanje med njimi (primer izjav na str. 16–18). 
Kar pomeni, da na splošno nimajo nič proti drugim rasam, le skrb, kako bi te sobivale skupaj. 
Balibar kot Francoz se je v svojem članku obrnil na nekatera stališča francoske politike glede 
rasizma. Le Penova nacionalna fronta je označila priseljence za nacionalni problem številka ena 
in postavljala zahteve po ustavitvi priseljevanja in repatriaciji nacionalnih preferenc, po 
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rezerviranju delovnih mest za Francoze, po pravnem razlikovanju med pravimi Francozi in 
tujci. Ideologi nacionalne fronte so ob tem trdili, da niso rasisti, Le Pen se je celo strinjal, da 
rase ne obstajajo.  
Odsotnost pojma rase v neorasističnem diskurzu navaja k temu, da so novi rasizem označili za 
"rasizem brez ras". Mesto rase je zasedla kultura, zato priseljenci niso več nesprejemljivi, ker 
pripadajo drugim rasam, temveč zato, ker pripadajo drugim kulturam (Cvelbar, 2017, str. 9) Iz 
tega lahko opazujemo, na kakšen način je znotraj kulturnega rasizma dopuščena ponovna 
vrnitev teme biologije in z njo razlaga novih variant biološkega "mita". Namen te razlage ni 
konstitucija ras, ampak kako pomembne so kulturne tradicije samosklenjenosti za akumulacijo 
individualnih sposobnosti, in to, da ksenofobija in družbena agresija izvirata iz naravnih 
temeljev. Vse oblike neorasizma prikličejo agresijo kot fiktivno bistvo; agresija v tem primeru 
lahko premesti biologizem: seveda "rase" kot take ne obstajajo, gre za populacije in kulture, 
obstajajo pa biološki vzroki in učinki kulture in biološke reakcije na kulturne razlike. Tako 
lahko, kot se je izrazila Mojca Pajnik, pojem kulturalizacije jemljemo kot pojasnjevalni pojem, 
ki pomaga razumeti, kakšne so manifestativne oblike rasizma. Novi (prefinjeni) obliki rasizma 
smo bili priča tudi v Sloveniji s poudarjanjem nepremostljivih kulturnih razlik med Slovenci in 
Drugimi, konkretneje smo temu bili priča v primerih Šami, gradnji džamije v Ljubljani in 
reklamnih oglasih trgovine Tuš.  
 
3.1 Normalizacija rasizma  
Frank in Šori (2015, str. 97-101) sta v članku z naslovom Normalizacija rasizma z jezikom 
demokracije ugotavljala, da je diskurz poustvarjanja "drugega" bistven prenašalec neorasizma 
v diskurzih populistične radikalne desnice in je zelo jasno zastopan tudi v diskurzu Slovenske 
demokratske stranke (SDS). Stranka migrante, izbrisane, muslimane ter tudi geje in lezbijke 
konstruira kot esencialno drugačne od "slovenske identitete" in kot grožnjo obstoju slovenskega 
naroda. SDS ne poudarja etnične ali verske pripadnosti ter spolne usmerjenosti pripadnikov in 
pripadnic manjšin, temveč njihovo (inferiorno) kulturo, vrednote in način življenja. Zelo 
indikativen primer neorasističnega poustvarjanja "drugega" je pismo "Tomaža Majerja", v 
katerem je SDS migrante iz nekdanje Jugoslavije in njihove potomce zajela s terminom "novi 
državljani" in jih obtožila, da so stranki z organiziranim odhodom na volišča preprečili zmago 
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na parlamentarnih volitvah.15 SDS manjšinske skupine dodatno konstruira kot sovražnike tako, 
da jih predstavlja kot kolaborante levice, ki naj bi računala na njihove volilne glasove in jim 
želi zato podeliti "privilegije". Odgovor na te probleme je zaščita nacionalne identitete prek 
boja proti levici in diskriminacija "drugih". Takšen je denimo diskurz o izbrisanih, pri čemer 
stranka uporablja poimenovanje "tako imenovani izbrisani", s čimer namiguje, da izbrisa in 
množične kršitve človekovih pravic sploh ni bilo. Na eni od parlamentarnih razprav so poslanci 
in poslanke SDS zatrjevali, da so si vedno prizadevali za rešitev vprašanja statusa izbrisanih, 
vendar naj bi politična levica s tem vprašanjem "kalkulirala" in "manipulirala", zato ni želela 
sprejeti predloga, s katerim bi izbrisane obravnavali selektivno (SDS, 2013). SDS je diskurz o 
izbrisanih uspešno usmerjala proč od vprašanja kršenja človekovih pravic k vprašanju 
političnega boja med desnico in levico, zadnjo pa skupaj z izbrisanimi obtoževala 
protislovenskega delovanja. Predstavniki in predstavnice stranke so večkrat postavili "naše" 
interese proti interesom izbrisanih, kot na primeru odškodnin. Tako je Vinko Gorenak izjavil: 
"To so naši državljani, ki od leta 1945 čakajo pravično zadoščenje. Če bi mi bili dosledni, potem 
bi šli po vrstnem redu in bi rekli, naprej so oni, materialni oškodovanci 2. svetovne vojne, zaradi 
tega, ker najdlje čakajo na popravo krivic" (prav tam).  
V skladu s teorijami neorasizma stranka izbrisane konstruira kot "druge" s tem, da jim pripiše 
lastnosti, kot so izdajstvo, izkoriščanje, kalkuliranje in klevetanje. V procesu razčlovečenja in 
rasizacije so zelo pomembni okviri, v katerih stranka naslavlja izbrisane (boj proti levici, 
komunizmu, za samostojno Slovenijo …), saj prav ti omogočajo videz strpnega diskurza. 
Navidezno demokratičnost takšnega diskurza pa razkrivajo njegovi rezultati, v konkretnem 
primeru dolgoletno oviranje rešitve pravnega statusa izbrisanih in s tem nadaljevanje kršenja 
njihovih pravic. Stranka v svojih uradnih sporočilih redko naslavlja muslimane, na blogu enega 
od poslancev (Erlah 2012) pa lahko beremo tekst, v katerem je islam predstavljen kot v temelju 
drugačna vrednotna struktura od krščanstva in kot grožnja varnosti:  
Na Zahodu poznamo človekove pravice, svobodo govora, ločenost države in verskih 
skupnosti, kar je zasluga krščanske miselnosti o svobodi posameznika in njegove osebne 
odgovornosti pred Bogom. Islam na drugi strani tega ne pozna. Ne pozna človekovih pravic, 
ne pozna svobode govora, še manj pa pozna ločitev verskih skupnosti od države. Še več, islam 
ureja državo, zato jo dela teokratsko oz. totalitarno. 
                                                          




Tekst vzpostavlja binarno opozicijo med civiliziranim Zahodom in barbarskim Orientom, ki ne 
pozna človekovih pravic in svobode, rešitev problema pa vidi v tem, da "bi moral islam 
predvsem opustiti vsakršno obliko patološkosti in ideološkosti". 
Analiza diskurza SDS je pokazala, da stranka izpolnjuje vsa merila za umestitev v skupino 
evropskih populističnih skrajno desnih strank. Antielitizem se kaže skozi vzpostavljanje 
dihotomije med (levimi) elitami in ljudstvom. Neorasizem se kaže predvsem skozi rabo 
diskurzivne prakse poustvarjanja "drugega", ki izhaja iz nepremostljivih kulturnih razlik med 
"nami" in različnimi marginaliziranimi in manjšinskimi skupinami, tj. "drugimi". 
Antidemokratičnost se kaže skozi nativistično razumevanje demokracije kot neposredno 
uveljavljanje volje večine ne glede na ustavno zagotovljene človekove pravice manjšin, skozi 
zanikanje legitimnosti državnim institucijam in s personaliziranim delovanjem stranke same. 
Diskurz SDS je soroden diskurzu evropskih populističnih skrajno desnih strank tudi zato, ker 
racionalne argumente nadomešča s širjenjem zarot, strahu in groženj, poustvarjanjem žrtev in 
herojev, kakor tudi z izpostavljenim sklicevanjem na vrednote in kulturo. Diskurz poustvarjanja 
"drugega" in diskurz demokratizacije. Vsi trije so med seboj močno prepleteni in temeljijo na 
nacionalističnih, nativističnih in esencialističnih argumentacijah. To pomeni, da so v diskurzu 
SDS ksenofobne in rasistične ideje vključene v okvire sprejemljivejših ideologij (nacionalizem, 
konservatizem) in boja proti komunizmu oz. za demokracijo, kar ponovno prispeva k njihovi 
normalizaciji. Pri tem je pomembno, da stranka ideološke koncepte, koncept demokracije in 
koncept človekovih pravic uporablja kot prazne označevalce in njihove pomene sprevrača in 
prireja, s čimer zakriva lastno ideološko podstat, vključno s ksenofobijo in rasizmom. 
Pri branju tega članka se je pokazalo, da je razumevanje demokracije pri stranki SDS 
nativistično in v praksi vodi v etnokracijo, to je politično tvorbo "države Slovencev", kjer so 
pravice pogojene s "slovensko" etnično, nacionalno, versko in spolno pripadnostjo. 
Demokracija pa je omejena na odločanje večine o pravicah manjšin oziroma "volja ljudstva" je 
postavljena nad človekove pravice, posledica tega pa so diskriminacija manjšin in avtoritarni 
odnosi. Pot do takšne politične ureditve si SDS in druge populistične radikalno desne stranke 
utirajo ironično, z učinkovito rabo demokratičnih instrumentov, kot so referendumi, volitve in 
civilne pobude. Za stranko Nova Slovenija – Krščanski demokrati (NSi) so migranti in 
migrantke grožnja predvsem zato, ker naj se ne bi bili pripravljeni integrirati v slovensko družbo 
oz. narod, kar stranka ob sklicevanju na znani govor Angele Merkel "multi-kulti ist tot" uporabi 
kot argument proti multikulturalizmu. Multikulturalizem je bil v zadnjih dveh desetletjih 
deležen tudi številnih znanstvenih kritik, pogosto prav zaradi slabega položaja migrantk in 
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migrantov v zahodnih družbah (Pajnik, 2014, str. 109). Toda odgovor Nove Slovenije prinaša 
še več izključevanja in diskriminacije, saj navaja vrsto etno-nacionalističnih pogojev, ki naj bi 
jih migranti in migrantke morali izpolniti, da bi lahko postali polnopravni člani in članice 
"civilizirane skupnosti" ("Resnica iz Potsdama – Multikulturnost propadla tudi v Sloveniji?", 
Mlada Slovenija 2010): 
''Tujci, ki živijo v Sloveniji, morajo sprejeti in spoštovati slovensko kulturo, slovenski jezik in 
slovenske zakone. Ne smejo iskati in se izgovarjati zgolj na pravice, zavedati se morajo tudi 
dolžnosti do Slovenije. /…/ In od tujcev v Sloveniji se pričakuje, da se naučijo govoriti slovenski 
jezik ter s tem pokažejo, da spoštujejo državo, v kateri živijo. V podmladku NSi podpiramo 
integracijo tujcev v Sloveniji in podeljevanje državljanstva, toda pod pogojem, da znajo 
slovensko, priznavajo našo ustavo in družbeno ureditev. In vsak tuji priseljenec, ki sprejme 
slovensko državljanstvo, je dolžan uporabljati slovenski jezik za uradno in drugo javno 
sporazumevanje''. 
Najstarejša slovenska stranka SLS (Slovenska ljudska stranka) se je na pot proti vstopu v 
parlamentu podala z zanimivo retoriko na plakatih, ki smo jih v času volilne kampanje videli v 
Sloveniji. Na njih je zemljevid Slovenije, v katerem je napisano ime Jože in poleg njega znesek 
500 € ter ime Ahmad in poleg njega znesek 1930 €. Kar naj bi pomenilo, da Ahmad Šami, 
migrant v Sloveniji, mesečno dobi skoraj štirikrat večjo denarno pomoč kot slovenski 
državljani. Podobno je v preteklosti zapisala tudi stranka SDS, češ da je bil po njihovih 
informacijah znesek za Šamija še večji. Ta primer smo izpostavili, ker je Ahmad Šami, sirski 
brivec, postal predmet manipulacije slovenske politične desnice. Sporočilnost tega plakata bi 
lahko razumeli, kot da slovenska vlada svoje lastne ljudi "izkorišča", "nezakonitim migrantom" 
pa omogoča udobno življenje. V povezavi s tujci se je v preteklosti izkazalo, da gre pri tem 
velikokrat za izkrivljanje informacij in zavajajoče trditve, ki ne odražajo realnosti. V 
revizijskem poročilu računskega sodišča je pojasnjeno, da je večji delež tega zneska namenjen 
za plače zaposlenih, kar ni odvisno od števila prosilcev v Sloveniji. Ko je osebi priznana 
mednarodna zaščita, ji, če nima dovolj lastnih sredstev, pripada socialna pomoč, ki znaša okoli 
297 evrov. To pomoč po navadi dobijo šele mesec ali celo več po vložitvi prošnje, tako da so 
tisti, ki nimajo lastnih sredstev, prvi mesec prisiljeni živeti brez evra pomoči in so povsem 
odvisni od humanitarnih organizacij ali prijaznih posameznikov, ki jim prinašajo hrano 
("Koliko res dobijo prosilci za azil in begunci?", 2018).  
Podoben primer je plakat trgovine Tuš, kjer sta v reklami nastopila Janez (Mi) in Juan ali Xin 
Chao (Drugi), kar je nakazovalo na pomen imen, in sicer domača imena (lokalna hrana) in tuja 
imena (tuja hrana). Predpostavka tega oglasa je, da je Janez, lokalec, pridelal boljše, kar 
nakazuje na večvrednost domače hrane. Ob tem plakatu je najverjetneje kar nekaj ljudi 
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pomislilo, ali je takšno oglaševanje sploh dovoljeno po zakonu. 63. člen Ustave pravi, da je 
protiustavno vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter 
razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti, kar sicer ne 
pripelje do tega, da bi lahko dejali, da oglas nekoga žali ali spodbuja k sovraštvu. Oglasni plakat 
temelji na poveličevanju neke nacionalne identitete (ki posamezniku vzbuja občutek 
večvrednosti in goji prepričanje, da je izdelek kakovostnejši, ker je nastal na domačih tleh). Po 
drugi strani bi lahko rekli, da stereotipizira in spodbuja nezaupanje do drugih narodov in 
narodnosti. Na slovenskih tleh bi tako isti izdelek lahko enako dobro naredil Juan, Janez ali Xin 
Chao, prav tako nimamo nobenega dokaza ne verjeti, da dober izdelek ne bi bil ustvarjen tudi 
na španskih ali kitajskih tleh. Menimo, da ima v tem primeru velika fotografija (plakat) večji 
ali širši pomen, kot ga ima pisana beseda v časopisu. Njena primarna funkcija je poudarjanje 
določenih tem in dogodkov. Različne študije potrjujejo, da fotografije pritegnejo bralčevo 
pozornost, pri čemer pa ima odločilen dejavnik prav velikost fotografije (Knobloch S., Hastall 
M., Zillman D, Callison S., 200316 v Tomanić Trivundža, 2010, str. 101). Ena od funkcij 
(novinarske) fotografije je, da je ta veliko lažje zapomnljiva kot verbalne novice. Ko so vizualne 
podobe kodirane in shranjene v spominu, se le-te nagibajo k prevladi nad ustnimi in besedilnimi 
predstavitvami, kar vodi k učinku vizualne superiornosti (Pfau, 2007, str. 152,17 v Tomanić 
Trivundža, 2010, str. 101). Barry (1997, str. 116,18 v Tomanić Trivunža, 2010, str. 102) o 
vizualnih podobah ugotavlja, da so le-te "utemeljene na zaznavnih izkušnjah, ki vplivajo na nas 
neposredno ter vključujejo instinkt ter emocije. Posledično so zaznane veliko prej kot verbalna 
sporočila". Na podlagi različnih raziskav se je ugotovilo, da so vizualne vsebine novic v 
splošnem tiste, ki vzbudijo čustvena in mentalna stanja, kot npr. bolečino, veselje, žalost, 
radovednost, dvom, strah in zadrego (Graber, 199619 v Tomanić Trivundža, 2010, str. 102). 
Prav tako so vizualne podobe veliko bolj učinkovite pri komuniciranju stvari, ki jih ni mogoče 
v celoti izraziti z besedami (El Refaie, 200320 v Tomanić Trivundža, 2010, str. 102). Moč 
fotografije ni toliko odvisna od njihove eksplicitne vsebine (posebni dogodek), marveč od tega, 
                                                          
16 Knobloch S., Hastall M., Zillman D, Callison C. (2003). ‘Imagery Effects on the Selective Reading of Internet 
Newsmagazines’, Communication Research, 30 (1): 3-29. 
17 Pfau, M., Haigh, M., Fifrick, A., Holl, D. (2007) ‘The Effects of Print News Photographs of the Casualties of 
War’, Journalism and Mass Communication Quarterly, 83(1): 150-169.  
18 Barry, A. M. (1997) Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. 
19 Graber, D. (1996) ‘Say It With Pictures’, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 
(546): 85–96. 
20 El Refaie, E. (2003) ‘Understanding visual metaphor: the example of newspaper cartoons’, Visual 
Communication, 2(1): 75-95. 
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kako te vsebine odmevajo v že obstoječih temah, torej z že obstoječimi stališči ali mnenji o 
določenem vprašanju (Tomanić Trivundža, 201021, str. 103 v Šušterič, 2015, str. 29). 
Predhodne izjave in sporočila pomagajo pri soustvarjanju slovenske identitete, ki je sorodna 
(ali enaka) evropski. Podobno kot je evropska preteklost nekoč gradila na obrambi pred 
muslimani, tudi danes ta temelji na ohranjanju evropskih vrednot in opozarjanju na nevarnost 
ogrozitve fizičnega obstoja (ideala) Evropejcev. Tipična podoba Slovenca izhaja iz naravnega 
in zgodovinsko utemeljenega slovenskega naroda, ki je nosilec slovenske kulture, v povezavi s 
krščansko tradicijo. Ta naj bi bila del zahodne, evropske kulture, ki je nasproti balkanski, 
predvsem pa islamski kulturi.  
                                                          
21 Tomanić Trivunža, I. (2004). Framing's overlooked frame: Fractured paradigm and the study of visuals. V N. 





4  SLOVENCI IN DRUGI 
 
Za oblikovanje evropske identitete je bila najbolj odločilna percepcija Turka, ki je vse od 
zasedbe Carigrada leta 1453 evropski sovražnik številka ena. Mastnak (1998, str. 92) meni, da 
se je prav zaradi "programske zahteve po izgonu Turka iz Evrope" razvila današnja 
"fundamentalistična sovražnost do muslimanov", kot del orientalizma (Said, 1996, str. 44). 
Čeprav pojma Evropa uradno še niso definirali (Mikkeli, 1998, str. 214), je med evropskimi 
koreninami poleg grške antike ter tradicije renesanse in razsvetljenstva iz časa rimskega 
cesarstva najpogosteje omenjena krščanska tradicija. Sinonimi Evropa, krščanstvo, Zahod so se 
začeli oblikovati postopoma, po razpadu rimskega cesarstva leta 395. Razpad je namreč postavil 
dihotomijo Vzhod – Zahod in tako odprl pot idejam krščanskega imperija, z njimi pa križarskim 
vojnam. Mikkeli poudarja, da je bila med prvo križarsko vojno (1096–1099) Evropa prvič 
enotna ne zgolj v političnem smislu, pač pa tudi zaradi "ideje skupnega sovražnika", to je islama 
(prav tam, str. 22).  
Ideje orientalizma so po Saidu (1996, str. 44) postale splošno razširjene reprezentacije nekje v 
poznem 18. stoletju, in sicer s pomočjo domnevno razsvetljenih tehnologij sodobnih medijev 
in literarne teorije. V postmodernem elektronskem svetu pa naj bi se stereotipi gledanja na 
Orient še okrepili. "Televizija, filmi in vsi medijski viri tlačijo informacije v vse bolj in bolj 
standardizirane kalupe. Celo najbolj preprosta percepcija Arabcev in Islama je močno 
politizirana, hripavo vreščava zadeva" (prav tam, str. 41). Sodeč po raziskavah Evropskega 
centra za spremljanje ksenofobije in rasizma (EUMC), je najpogostejši sodobni stereotip o 
islamu njegova povezava s terorizmom, ki združuje različne grožnje Zahodu (Allen, 2002, str. 
7). To se je utrdilo še posebej po napadih na ZDA 11. septembra 2001. Allen (prav tam) tako 
ugotavlja, da so islamske skupnosti in ostale občutljive skupine postale tarče vse bolj izrazitih 
sovražnosti. Občutek strahu naj bi namreč še poudaril že obstoječe sovražnosti in spodbudil 
nasilje in nadlegovanja v številnih državah članicah Evropske unije (prav tam, str. 5). Po 11. 
septembru naj bi se namreč povečalo število verbalnih in fizičnih napadov na osebe in objekte, 
ki so jih napadalci na kakršen koli način lahko povezali z islamom: to so bile predvsem ženske 
z naglavnimi rutami, moški s turbani in bradami, mošeje in islamske šole (prav tam, str. 34–
39). "Vizualni določevalci so bili prevladujoči dejavnik pri določanju, kdo oziroma kaj lahko 
postane žrtev maščevanja" (prav tam, str. 35). Povezava muslimani – terorizem pa nikakor ni 
nova, saj se javne razprave o islamu, s strokovnjaki ali laiki, vedno začnejo s pojavom določene 
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politične krize. To so bile na primer ustanovitev Izraela leta 1948, arabsko-izraelske vojne, 
naftna kriza leta 1973, islamska revolucija v Iranu in kriza s talci na ameriškem veleposlaništvu 
v Teheranu, vojne v Bosni, Alžiriji, Čečeniji itd. (Pašić, 2002, str. 124). K temu lahko dodamo, 
da so se stereotipi o povezavi islama in terorizma okrepili po napadih v večjih evropskih mestih, 
Islamski državi, vojni v Siriji in z njo povezanimi begunci. Po Allenu (2002, str. 41–42) so 
napadi ponudili dodatne argumente za sovražnost. Notranji sovražnik, ki se je že prej oblikoval 
kot grožnja Uniji, je po napadih dobil še nevarnejše značilnosti. Priseljenci so tako postali tarče 
z razlogom. 
V slovenskem nacionalnem diskurzu Balkan ohranja status "bližnjega drugega". Razlog pa tiči 
v skupnem absolutnem drugem – islamu, Orientu. Kar Balkan povezuje z Evropo, je dejstvo, 
da naj bi bila percepcija otomanske dediščine tudi osrednji vir jamstva za obstoj družbene 
ureditve balkanskih držav, saj se jo opisuje kot "najbolj žalostno in najmračnejše obdobje« v 
zgodovini Balkana (Jireček v Todorova, 2001, str. 279). Balkan se je v tem smislu izoblikoval 
predvsem kot mejno območje med krščanstvom in islamom (prav tam, str. 46). Gingrich (1998, 
str. 121–126) v podobnosti s tem govori o obmejnem orientalizmu. Skladno s Saidovo teorijo 
naj bi šlo za orientalistične diskurze, ki so nastali na tistih območjih "evropske periferije", ki so 
bila v preteklosti v neposrednih odnosih z muslimanskimi imperiji, kakršen je npr. otomanski. 
V teh regijah, torej tudi v Sloveniji in republikah nekdanje Jugoslavije, naj bi bil orientalizem 
bogato prisoten predvsem v ljudski in popularni kulturi. Šlo naj bi za "relativno koherenten niz 
metafor in mitov", ki gradi na zgodovinskem mitu o trajajoči misiji krščanskih dežel v obrambi 
krščanske meje. V teh reprezentacijah je islam izenačen s klasičnimi vojaškimi vdori in 
roparskimi pohodi (Kalčić, 2005, str. 202), v novejši različici pa tudi s terorizmom. Prav razpad 
je namreč vzpostavil dihotomijo Vzhod – Zahod in tako odprl pot tudi idejam krščanskega 
imperija, z njimi pa križarskim vojnam. Mikkeli (1998) tako poudarja, da je bila med prvo 
križarsko vojno (1096–1099) Evropa prvič enotna ne zgolj v političnem pogledu, temveč tudi 
zaradi "ideje skupnega sovražnika", to je islama (prav tam, str. 22). Kot omenjeno je nabolj 
pogost stereotip o islamu njegova povezanost s terorizmom in grožnjo Zahodu. Ta zveza se je 
utrdila še zlasti po terorističnih napadih na Združene države 11. septembra 2001. Prelomno 
pomembnost terorističnih napadov na ZDA za razvoj negativnih stališč do muslimanov v 
Sloveniji poudarja tudi Pašić (2002, str. 124): stereotipi o islamu so se, kot je pokazala njegova 
analiza poročanja slovenskega dnevnega tiska, še okrepili. Tudi analiza osnovnošolskih 
učbenikov zgodovine (Čepič in Vogrinčič, 2003, str. 332) je pokazala, da v njih Turke kot 
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evropske sovražnike številka ena vse bolj nadomeščajo muslimani, še posebno po terorističnih 
napadih na Združene države. 
 
4.1 Slovenski kulturni sindrom 
Sodoben slovenski nacionalni diskurz gradi na dveh glavnih postavkah: retradicionalizaciji in 
t. i. novem nacionalizmu (Kuzmanić, 2003 in Hroch, 1996 v Arlič, 2009, str. 72). Hroch je novi 
nacionalizem prepoznal v postkomunističnih državah vzhodne in srednje Evrope v obdobju 
osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja in z njimi opisal stanje kolektivne 
mentalitete, ki daje prednost izključno interesom in vrednotam lastnega naroda pred vsemi 
drugimi. Identifikacija z narodno skupino naj bi potekala skozi konstrukt personificiranega 
naroda, pri čemer je slavna zgodovina naroda razumljena kot preteklost, ki osebno zadeva 
slehernega člana, ta pa je na ta način neposreden dedič in udeleženec narodove zgodovine. 
Posledično naj bi ljudje tako konstruiran narod razumeli kot enotno telo skozi čas, ki 
kontinuirano poseljuje določen prostor. Zakaj gre prav za ta določen prostor in ne za katerega 
drugega, je mogoče utemeljiti bodisi na podlagi tako razumljene etnične homogenosti njegove 
poseljenosti ali pa "zgodovinskih meja" narodnega ozemlja (Hroch, 1996, str. 38, 3922 v 
Knežević Hočevar, 2003, str. 337). V času osamosvajanja so bila pogosta sklicevanja na 
obdobje "narodnega prebujanja", na program Zedinjene Slovenije. "Zamišljali so si tako 
skupnost, ki bo v eni politični entiteti združevala slovensko govoreče ljudi, ki so tačas bivali v 
različnih administrativnih enotah in političnih režimih. Po zgledu tedaj v Evropi 
konceptualiziranih predstav o narodni-nacionalni skupnosti so si slovensko populacijo zamislili 
kot tako skupnost, ki jo odlikuje skupni izvor, jezik, kultura in ozemlje ter neprekinjene 
kontinuitete teh atributov skoz zgodovino" (Knežević Hočevar, 2003, str. 353).  
Sooblikovalci državnega diskurza so v obdobju osamosvajanja Slovenije obnovili prej 
obstoječo podobo slovenskega naroda in jo izenačili z nacionalno populacijo. V svojih 
prizadevanjih po utemeljevanju nove slovenske državnosti so uporabili formulo, po kateri je 
nacionalna populacija izenačena z nacionalno državo oziroma po definiciji vključuje v svoje 
članstvo tiste ljudi, ki živijo na skupnem ozemlju in imajo tudi skupno jezikovno, kulturno in 
                                                          





zgodovinsko izkustvo (Kreager, 1997, str. 155). Pojem "slovenski kulturni sindrom" izraža, da 
naj bi bila kultura od nekdaj nosilka narodne identitete, steber slovenstva. To naj bi bila 
prepoznavna značilnost, ki naj bi Slovence uvrščala med omikane, umirjene narode v Evropo. 
Od tod izhaja tudi velik poudarek zgodovini slovenske pisane besede, na čelu s srednjeveškimi 
Brižinskimi spomeniki, Stiškim in Celovškim rokopisom ter knjigami slovenskih 
reformatorskih piscev (Velikonja, 1996, str. 176–17723 v Vobič Arlič, 2014, str. 57). Šumi 
(2000 v Arlič, 2009, str. 74) poudarja, da je prav jezikovni argument eden od prijemov 
zdravorazumskega, vsakdanjega nacionalizma, za katerega je značilen nazor o izvirnem etosu. 
"Slovenščina se je od časov slovanske poselitve razvijala skozi vrsto dialektalnih rab. Slovenci 
smo imeli v Trubarjevem času samo dve možnosti, ali postati narod ali izginiti" (prav tam, str. 
121). In slovensko kulturno izginotje bi se skoraj zgodilo, sodeč po mitih, ki jih Velikonja 
(1996, str. 136–137 v Vobič Arlič, 2014, str. 68) poimenuje jugoslovanska etapa ali medigra 
ter končna osamosvojitev. Predstavljata se kot zmagi kozmosa nad kaosom, balkanski nered in 
nepredvidljivost naj bi bila končno zamenjana z evropskim redom in sistematičnostjo. Balkan 
je pri Slovencih bolj kot geografski pojem postal ideja, ki je označevala del jugoslovanskega 
ozemlja, njegovo prebivalstvo, njegov način obnašanja in politiko njegovih elit (Vodopivec, 
2001 v Arlič, 2009, str. 106). Tako je postal sinonim za prostor, v katerem Slovenci nočejo več 
biti, Evropa, ki pa seveda ni pomenila vse Evrope, temveč le evropski Zahod, pa prostor, kamor 
bi Slovenci radi šli. Za Slovenijo je Balkan potemtakem "bližnji Drugi". V skladu s Saidovo 
(1996) teorijo Gingrich (1998, str. 121–126) govori o obmejnem orientalizmu, ki se je pojavil 
na tistih območjih evropske periferije, ki so bila v preteklosti v neposredni povezavi z 
muslimanskimi imperiji (npr. otomanski). V teh regijah (tudi v Sloveniji) naj bi bil orientalizem 
prisoten predvsem v ljudski in popularni kulturi. Šlo naj bi za niz metafor in mitov, ki gradijo 
na zgodovinskem mitu antemurale christianitatis o trajajoči misiji krščanskih dežel v obrambi 
krščanske meje. V teh reprezentacijah je islam označen s klasičnimi vojaškimi vdori in 
roparskimi pohodi (Kalčić, 2005, str. 202), danes pa tudi v povezavi s terorizmom.  
 
                                                          





4.2 Migranti v Sloveniji 
Hanlon in Vicino (2014, str. 4) menita, da je migracija gibanje ljudi (posameznika ali skupine) 
prek določenih meja z namenom vzpostavitve novega, polzačasnega ali trajnega bivališča. 
Begunci, deportiranci, razseljene osebe, brezdomci, dezerterji ipd. pričajo o trajnem političnem 
nasilju, ki določa množične neprostovoljne mednarodne migracijske tokove. Če razumemo 
civilizacijo predvsem kot omejevanje nasilja in širjenje humanosti, potem moramo ugotoviti, 
da glede na obseg in načine prisilnih migracij ne moremo govoriti o nikakršnem civilizacijskem 
razvoju. Zdi se, da so procesi modernizacije obšli pomemben tok mednarodnih migracij, ki kar 
tisočletja ohranjajo svojo prisilno naravo. Procesi racionalizacije, svobode individualnega 
odločanja, uveljavljanja družboslovnih-humanističnih znanosti ne uspejo prevladati nad 
neracionalnim in nagonskim ravnanjem (Klinar, 1993, str. 616). V zadnjih desetletjih naraščajo 
neregularne imigracije, v Evropo dnevno prihajajo migranti iz afriških in azijskih držav, ki 
bežijo pred vojnami, nasiljem in slabimi razmerami v svojih matičnih državah. Evropska 
komisija opredeljuje neregularne migrante kot državljane tretjih držav, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za vstop po 5. členu Zakonika o schengenskih mejah ali drugih pogojev za vstop, 
bivanje ali stalno prebivališče v državi članici (Sabbati in Poptcheva, 2015). Zakonodaje v 
glavnem opredeljujejo migracijski status na binarni način: zakoniti ali nezakoniti status. Ruhs 
in Anderson (2010, str. 195) opozarjata, da v praksi neregularni status vključuje širok spekter 
kršitev migracijskih in drugih zakonov. "Nezakoniti vstop" lahko vključuje ilegalno prečkanje 
meje, tj. izogibanje migracijski kontroli, in vstop s pomočjo prevare, ki temelji na vstopu s 
ponarejenimi dokumenti, prevari glede namena bivanja in podobno. Neregularni status lahko 
izvira tudi iz zakonitega vstopa in nezakonite prekoračitve poteka vize, npr. prekoračitev 
turistične, delovne in študentske vize. Tretja pot, ki vodi v nezakonitost, je vezana na kršitve 
dovoljenja za bivanje. Gre za različne omejitve na področju zaposlovanja, dostopa do 
zdravstvenih in socialnih uslug ter združevanja družin (Anžur, 2015, str. 9-12). 
Po definiciji Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (Mednarodna zaščita (azil), b. 
d.) lahko za azil ali mednarodno zaščito v Sloveniji zaprosi tujec ali oseba brez državljanstva, 
ki meni, da je v matični državi sistematično preganjana zaradi svojega političnega prepričanja 
ali zaradi svoje rasne, verske, narodnostne ali etnične pripadnosti. Prav tako lahko za 
mednarodno zaščito zaprosi, kdor meni, da bi bilo ob vrnitvi v matično državo ogroženo 
njegovo življenje ali svoboda oziroma da bi bil lahko izpostavljen mučenju ali nečloveškemu 
ravnanju ali kaznovanju. Proces poteka tako, da mora migrant v najkrajšem možnem času od 
vstopa v Slovenijo pri katerem koli državnem organu ali organu samoupravne lokalne skupnosti 
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izraziti namen za vložitev prošnje za mednarodno zaščito. Po sprejemu prošnje za mednarodno 
zaščito se prosilca nastani v azilni dom, kjer ima pravico do osnovne oskrbe, ki poleg nastanitve 
vsebuje tudi prehrano, obleko, obutev in sredstva za osebno higieno. Prosilca se lahko po 
potrebi razseli v ustrezne institucije ali pa se mu, ob izpolnjevanju pogojev, omogoči zasebno 
nastanitev, za kar se mu v posebnih primerih dodeli finančna pomoč. 
Konec leta 2017 je v slovensko javnost prišla novica o sirskem beguncu Ahmadu Šamiju, ki 
mu ni uspelo urediti statusa v Republiki Sloveniji. Pred dvema letoma je s Hrvaške prišel v 
Slovenijo in se tu aktivno vključil v skupnost, tako da se je takoj začel učiti slovenskega jezika 
in pričel organizirati različne dogodke, izlete in srečanja za begunce. Po poročanju revije 
Mladina je zaradi vojne zbežal iz rojstnega kraja Daraje v drugo sirsko mesto, a mu kmalu 
zaradi nevarnosti ni preostalo nič drugega, kot da Sirijo zapusti. Februarja 2016 je po balkanski 
poti prišel v Slovenijo, kjer se je njegovo potovanje ustavilo. Avstrijski policisti so njegovi 
skupini zavrnili vstop v državo in tako se je Ahmad znašel v Centru za tujce v Postojni. Takrat 
ni natančno vedel, zakaj je okoli njega policija, njegovo gibanje je omejeno, če pa je v 
preteklosti potoval z vlaki, avtobusi, organizirano, s policijskim spremstvom. V Postojni so mu 
svetovali, naj zaprosi za azil, če se želi izogniti izgonu iz Slovenije. Od podpisa prošnje je 
nastanjen v azilnem domu v Ljubljani. Ahmad, ki je v Siriji opravljal mnogo različnih poklicev, 
je v Sloveniji pričel z "Ahmadovo brivnico", kamor zahajajo drugi begunci, domačini in celo 
turisti. Pravi, da se tukaj počuti dobro.  
Zgodba se je zapletla, ko je Ahmad padel pod dublinsko direktivo, ki pravi, da lahko evropske 
države kadar koli vrnejo prosilca za azil v tisto državo članico EU, v katero je prosilec prvič 
vstopil. V tem primeru je to Hrvaška (podobno bi lahko storila tudi Nemčija z migranti). 
Sodišče EU je pritrdilo slovenskemu Ministrstvu za notranje zadeve, ki želi Ahmada vrniti na 
Hrvaško. Ahmad je imel sicer pred časom povsem legalno možnost, da zapusti Slovenijo in 
odide v Avstrijo, od koder so ga nekoč poslali v ožičeni postojnski center. Avstrijsko sodišče 
mu je pritrdilo, da prepoved vstopa v Avstrijo ni bila pravilna, a se je vseeno odločil, da bi raje 
ostal v Sloveniji. Sodišče je pri tem primeru zapisalo, naj bodo države solidarne in naj v tem 
duhu solidarnosti prevzamejo del odgovornosti. Ahmad je imel dve možnosti: da se vrne na 
Hrvaško, kjer bi zopet čakal, da se odločijo o njegovi prošnji za mednarodno zaščito, ali pa bi 
na Ministrstvu za notranje zadeve prepoznali, da se je Ahmad v tem času naučil slovensko, 
ustvaril socialni krog in bogati slovensko družbo. Decembra je Ustavno sodišče ugodilo njegovi 
prošnji in njegov primer vrnilo Ministrstvu za notranje zadeve v ponovno odločanje. Upravni 
sodnici Darinka Dekleva Marguč in Irena Polak Remškar ter sodnik Boštjan Zalar so odločili, 
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da mora ministrstvo upoštevati Šamijeve navedbe o povezanosti s Slovenijo, o udejstvovanju v 
slovenskem socialnem in kulturnem življenju in pri delu z begunci ter presoditi, ali ne bi 
njegove prošnje vendarle prevzelo v obravnavo. Sodišče je tudi izdalo začasno odredbo, s 
katero so odločili, da mora Šami do pravnomočnega zaključka teh postopkov ostati v Sloveniji. 
Če bi ga namreč vmes izročili Hrvaški, mu potem – tudi če bi mu ugodili – ne bi mogli več 
zagotoviti, da se lahko vrne. 
V primeru Šamija, ki bi zavoljo človečnosti lahko ostal v Sloveniji, so se mnenja polarizirala. 
Med 4000 podpisniki peticije, ki so se zavzemali, da bi Ahmad ostal v Sloveniji, so bili poleg 
intelektualcev, politikov in znanstvenikov številni znani Slovenci in Slovenke, športniki in 
osebnosti iz sveta pop kulture. V zapisu peticije piše, da je Slovenija v nasprotju z drugimi 
evropskimi državami že do zdaj s precizno natančnostjo po t. i. Dublinski uredbi vračala 
prosilce za azil na Hrvaško, tokrat pa namerava to storiti tudi v primeru beguncev, ki so morali 
zaradi počasnosti birokratskih postopkov čakati več kot leto in pol in ki so se v tem času izkazali 
z izjemnimi dosežki za slovensko družbo. V besedilu nadaljujejo, da je begunec Ahmad Šami 
v Slovenijo prišel po humanitarnem koridorju in za azil ni nikoli zaprosil na Hrvaškem. 45-letni 
Ahmad, ki mu je sirska vojna hudo načela zdravje, se je kljub vsem preprekam naučil 
slovenskega jezika in takoj postal pomemben podpornik slovenskim prostovoljcem. Bil je med 
organizatorji, ki so postavili na noge bodoči migrantski center "Ambasada Rog", bil je ključen 
člen pri izvedbi dveh večjih projektov Ministrstva za kulturo, trenutno pa je aktiven pri 
ustvarjanju migrantske radijske oddaje in pri vzpostaviti mednarodne knjižnice, še piše v 
peticiji, ki poudarja, da je Ahmad Šami vzljubil svojo novo domovino in se na vso moč trudi 
prispevati k skupnosti in medkulturnemu razumevanju. Po več mesecih, ko je Slovenija že 
postala Ahmadov novi dom, je Ministrstvo za notranje zadeve sklenilo (nepojasnjeno), da ne 
bo obravnavalo njegove prošnje za azil in da ga vrača na Hrvaško. Evropsko sodišče je leto dni 
po njegovi pritožbi potrdilo pristojnost Hrvaške in svetovalo, da naj države solidarno 
prevzamejo odgovornost. Povsem nesprejemljivo bi bilo, da bi institucije, odgovorne za 
integracijo beguncev, izničile še tiste redke uspešne integracijske zgodbe, ki so jih begunci z 
izjemno požrtvovalnostjo napisali sami. Če kaj, je treba takšne posameznike nagraditi in 
uporabiti njihove sposobnosti za lažje integriranje ostalih beguncev.  
Ahmad je v tem vidiku neprecenljiva pridobitev za državo, saj s svojimi sposobnostmi in 
zagonom povsem samoiniciativno pomaga pri uvajanju pozitivnih praks ("Ahmad Shamieh", 
b. d.). Za Šamija se je osebno zavzel premier Cerar, nakar so poslanci (neuspešno) odločali o 
predlogu ustavne obtožbe zoper premierja, saj naj bi (po očitkih SDS) posegel v pravnomočne 
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odločbe upravnih organov in sodišč. Györkös Žnidar je povedala, da je dublinska klavzula 
pravica države in ne prosilca, in s tem jasno nakazala, da se strinja z deportacijo, in nakazala na 
nespoštovanje avtoritete evropskih sodišč s strani nekaterih vidnih predstavnikov. Na primer 
Šami so se odzvali tudi nekateri vidni člani slovesnih desnosredinskih strank. Po mnenju 
predsednika Pahorja prosilcu za azil niso bile kršene človekove pravice in ga Slovenija lahko 
izroči Hrvaški ter mu s tem ne bi bile kršene človekove pravice. Ker meni, da ne obstaja poseben 
interes, da bi Šamija zadržali v Sloveniji, je treba ravnati v skladu z odločitvijo sodišča. Kar si 
lahko razlagamo s tem, da naš predsednik pač ni sočuten človek in da po njegovem mnenju ni 
nič posebnega, če se je Šami dobro vključil v okolje.  
V III. odstavku Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(1990, 3. člen) je zapisano, da "Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na njihovo 
narodno pripadnost, brez sleherne diskriminacije, skladno z Ustavo Republike Slovenije in z 
veljavnimi mednarodnimi pogodbami." Kasneje so se te informacije izkazale za neresnične, saj 
so na podlagi Računskega sodišča ugotovili, da za osnovno oskrbo, h kateri sodijo nastanitev v 
azilnem domu, prehrana in oskrba z oblačili, obutvijo in sredstvi za osebno higieno, Slovenija 
na mesec nameni 386 evrov na prosilca za azil, prosilci pa mesečno prejmejo 18 evrov, po 
navedbah organizacije Amnesty International.  
Drugi primer prav tako nakazuje težavnost slovenske azilne politike. Od državnega udara v 
Turčiji (15. julija 2016) je v Sloveniji za mednarodno zaščito zaprosilo 180 ljudi. Od tega je 
bilo 27 prošenj zavrženih, 11 zavrnjenih, 108 postopkov pa ustavljenih. V Sloveniji naj bi 
trenutno bilo še okoli 40 turških prosilcev za azil, med njimi tudi tri družine. Notranje 
ministrstvo Republike Slovenije to opravičuje s tem, da je Turčija z odlokom o določitvi 
seznama varnih izvornih držav, ki ga je februarja 2016 izdala Vlada Republike Slovenije, 
določena kot varna izvorna država. A ministrstvo je očitno ostalo gluho za množične pozive iz 
tujine, kjer so turškim prosilcem že ugodili z mednarodno zaščito. Erdoğan pa je javno zagrozil 
vsem pripadnikom opozicije, ko je izjavil, da se bo maščeval vsem, "ki jim je uspelo ubežati 
meču" ("Nevzdržno stanje v turških zaporih", 2018). Slovenija smatra Turčijo za varno državo 
in iz tega razloga azil velikokrat zavrne. Nekateri turški prosilci za azil, ki so jih intervjuvali 
slovenski novinarji, pravijo, da so v Turčiji imeli dobro življenje in kot podporniki Fetullaha 
Gullena sodelovali pri različnih dobrodelnih aktivnostih gibanja. Tako je bilo vse do poskusa 
državnega udara 15. julija 2016, ko so naenkrat postali državni sovražniki. V prvih dneh so se 
na seznamu za aretacijo najprej znašli zaposleni na univerzah, vključno s svojimi družinami. 
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Po pritisku okolice so se odločili za pobeg v tujino. Slovenijo so izbrali, ker tu vladata 
demokracija in spoštovanje človekovih pravic. Podobno kot v Šamijevem primeru so tudi tukaj 
oblasti azil turškim družinam zavrnile in v nekaterih primerih prošnje zavrgle, saj je bilo 
ugotovljeno, da je za obravnavo njihovih prošenj odgovorna druga članica Evropske unije. 
Usode turških prosilcev za azil v Evropski uniji se med seboj ne razlikujejo prav veliko. 
Evropska unija se sooča z velikim pritiskom Turčije in skupnega dogovora o beguncih. Kljub 
vsemu so nekateri turški prosilci začeli obiskovati tečaj slovenskega jezika in se vključevati v 
družbo. Oglasili so se tudi štirje evropski poslanci iz Slovenije. "Z veliko zaskrbljenostjo 
spremljamo razvoj dogodkov glede nekaterih zavrnjenih prosilcev za mednarodno zaščito iz 
Turčije, ki so v Slovenijo pribežali zaradi hudih osebnih groženj in možnosti aretacij, ki jim v 
Turčiji grozijo zaradi njihovega sodelovanja oziroma članstva v gibanju Fethullaha Gülena," so 
zapisali Fajon, Šoltes in Bogovič (2018). Ob tem so opozorili, da so se razmere v Turčiji po 
neuspelem državnem udaru julija 2016 močno zaostrile in zelo poslabšale varnostni položaj v 
državi. Zaradi občutnega zmanjšanja demokracije, vladavine prava in svobode medijev se je 
Evropski parlament novembra 2016 z veliko večino glasov zavzel za zamrznitev pogajanj za 
članstvo Turčije v EU, so spomnili. Na Ministrstvu za notranje zadeve ("Vsako prošnjo za 
mednarodno zaščito obravnavamo individualno in pri tem upoštevamo vse osebne okoliščine 
prosilca", 2018) so ob tem poudarili:  
Turčija je bila z odlokom o določitvi seznama varnih izvornih držav, ki ga je februarja 2016 
izdala Vlada Republike Slovenije, določena kot varna izvorna država. Tudi če je določena 
država določena za varno izvorno državo, se v skladu z 62. členom Zakona o mednarodni 
zaščiti lahko za prosilca, ki je državljan te države, ne šteje za varno izvorno državo, in sicer če 
izkaže tehtne razloge, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da ta država ob upoštevanju 
njegovih posebnih okoliščin v smislu izpolnjevanja pogojev za mednarodno zaščito zanj ni 
varna izvorna država. 
Prosilci za azil so v nekaterih slovenskih medijih postali grešni kozli, s katerimi manipulira 
politična desnica. Sporočilo nekaterih strank je bilo, da država zanemarja svoje lastne ljudi, 
migrantom pa podeljuje beneficije in jim omogoča lagodno bivanje v Sloveniji. Primer takšnega 
krivega pisanja so različni zapisi na Twitterju: "Ko invalida Šalamuna, veterana vojne za 
Slovenijo, na silo mečejo iz stanovanja; Vlada pa se sestane zaradi ilegalnega migranta 
Ahmada, za katerega je v dveh letih že zapravila več kot 50.000 evrov denarja slovenskih 
davkoplačevalcev" (Grims, 2017). Revija Demokracija, ki je v 46-odstotni lasti stranke SDS, 
pa je objavila naslovno sliko, na kateri sta Ahmed Šami in gradbeni delavec z bolečo ramo. Pri 
delavcu je bilo zapisano "zasluži 820 evrov", pri Šamiju pa "dobi 2000 evrov". Podobno kot v 
nacistični Nemčiji, kjer so propagandni časniki prikazovali Žide kot lenuhe, ki so se izogibali 
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fizičnemu delu nasproti Nemcem, ki so veljali za pridne in marljive državljane. Sporočilo te 
naslovnice je jasno, in sicer pomeni, da tisti, ki je tuj, begunec, nas ogroža in dobi več kot 
državljani, in tisti, ki se s tem strinjajo, so proti Sloveniji in njenim državljanom. Ahmad Šami 




5  DRUGI V JAVNI SFERI 
 
V Časopisu za kritiko znanosti so se različni avtorji ukvarjali s strategijami, ki omogočajo 
strankam širjenje rasističnih in ksenofobnih idej v razmerah parlamentarne demokracije in v 
etablirani politiki. Kot rečeno, sodobni kontekst evropskih parlamentarnih demokracij zahteva 
nove pristope obravnavanja rasizma, ksenofobije in diskriminacije, četudi živimo zavezani 
temeljnim idejam demokracije in človekovih pravic. Analiza vsebine spletnih strani je 
pokazala, da so izključujoče diskurzivne strategije razen za radikalno desne stranke značilne 
med drugim tudi za desne in desnosredinske stranke (ideološko so to v glavnem nacionalistične 
in krščansko konservativne stranke) (Pajnik in drugi, 2014, str. 90). Podobni so bili rezultati 
analize spletnega delovanja političnih strank v Sloveniji (prav tam). Če upoštevamo tudi 
rezultate politik, ki jih zagovarjajo in uveljavljajo levo usmerjene stranke, ugotovimo, da le-te 
rasizma in ksenofobije sicer ne izražajo tako glasno in artikulirano kot desne in skrajno desne 
stranke, vendar so tudi njihove politike rasistične in ksenofobne. Pri tem so zgovorni primeri 
več tisoč migrantk in migrantov, ki umirajo na evropskih mejah, in njihov zapostavljeni položaj 
v evropskih družbah, v Sloveniji pa predvsem položaj izbrisanih in drugih manjšinskih 
skupnosti. Danes izhajamo iz teze, da so sodobne diskurzivne strategije izključevanja od 
preteklih političnih praks drugačne, ker rasizem subtilno prenašajo in filtrirajo skozi jezik 
demokracije. Sklicujejo se na "človekove pravice", "enakost", "svobodo" in tudi 
"zdravorazumsko domoljubje", hkrati pa označujejo tujce in tujke, migrante in migrantke, 
manjšine, ženske in vse "druge" in drugačne za nevarne, nesprejemljive, grozeče, neprimerne, 
skratka za "manjvredne" kategorije ljudi, ki si ne zaslužijo prostora v okviru tistega, kar 
skonstruirano kot norma/-lna družbena skupnost.  
Za Slovenijo sta od osamosvojitve naprej značilna dva okvira izražanja rasizma: 
debalkanizacija in retradicionalizacija (Pajnik in drugi, 2013, str. 90). Vzpostavljanje nove 
nacionalne države je bilo povezano s poskusi, da bi slovensko nacionalno identiteto očistili in 
ločili od vsega, kar je razumljeno kot balkansko, vključno s priseljenci iz te regije. Kot piše 
Rizman (1999, str. 158), gre za dolgo prisoten sindrom, nekakšno samoskonstruirano podobo 
Slovencev kot predstavnikov civilizirane Evrope: urbani in civilizirani Evropejci proti lenim, 
umazanim in primitivnim družbam Balkana. Z demokratizacijo so začele v politični prostor 
vstopati tudi skupine, ki so se zavzemale za retradicionalizacijo slovenske družbe. Te so 
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zagovarjale diskriminacijske politike v imenu demokracije in svobode govora (npr. zavzemanje 
za prepoved splava, diskriminacijo gejev in lezbijk, samskih žensk).  
Izražanje rasizma oziroma sovraštva do drugačnosti je najbolj značilno za stranke radikalne 
desnice. Ramet (1999) je radikalno desnico v srednji in vzhodni Evropi definirala skozi 
organizirano nestrpnost, antidemokratična stališča (avtoritarizem, nasprotovanje 
demokratičnim procesom in institucijam), sovražen odnos do razuma (predsodki, 
antiintelektualizem, obsedenost z zarotami) in retroizumljene tradicionalne vrednote. 
Upoštevajoč to definicijo, je Rizman (1999, str. 170) za Slovenijo poudaril dva najmočnejša 
politična akterja: Janševe socialdemokrate (zdaj Slovenska demokratska stranka) in vladajočo 
hierarhijo katoliške cerkve. Podobno Kuzmanić (2005, str. 9-22) Janševo politiko zajame s 
konceptom "narodnjaštva", ki ga definira kot politiko izključevanja, ksenofobije in rasističnega 
poustvarjanja "drugega", značilno za slovenski in (post)jugoslovanski politični kontekst. 
Argumentira namreč, da v tem prostoru "narodnjaška populistična gibanja" dominirajo nad 
klasičnim nacionalizmom, saj njihov cilj ni nacija ali država, temveč ljudstvo. Zato smo lahko 
v 90. letih 20. stoletja v regiji opazovali vzpostavljanje "kvazi parlamentarnih demokracij", ki 
niso ali ne delujejo po načelih državljanstva, enakosti pred zakonom in človekovih pravic. 
Produkt narodnjaštva je država, ki nenehno diskriminira, nadleguje, segregira, izloča, 
onemogoča, briše, sovraži in če je treba tudi ubija. Kot reprezentacije tovrstne politike 
Kuzmanić (2003, str. 113) navede janšizem, tuđmanizem in miloševićizem.  
Mudde (200524, 200725, v Frank in Šori, 2015, str. 93) radikalno desnico obravnava v kontekstu 
populizma, ki ga definira kot ideološki koncept, ki družbo konstruira kot razdeljeno na dve 
homogeni in antagonistični skupini: "čiste ljudi" nasproti "korumpiranim elitam". Pri tem 
ideologija "populistične radikalne desnice" vključuje tudi nativizem in avtoritarizem. Pri 
nativizmu gre za kombinacijo nacionalizma in ksenofobije, ki se kaže skozi stališče, da bi 
morali v državi prebivati izključno "avtohtoni" prebivalci in prebivalke (nacija) in da 
neavtohtoni elementi (osebe in ideje) ogrožajo homogeno nacionalno državo, medtem ko se 
avtoritarizem kaže kot vera v strogo urejeno družbo, kjer je kršenje avtoritete striktno 
kaznovano (prav tam, str. 22–23). Rasizem je v Evropi – predvsem zaradi pobojev med 2. 
                                                          
24 Mudde, C. (ur.) (2005). Racist Extremism in Central and Eastern Europe. Milton Part: Routledge. V Pajnik, 
Mojca, Roman, Kuhar, Mojca, Frelih in Iztok, Šori (2013). RAGE State of the Art Report for Slovenia: Populism 
in the Slovenian Context. Ljubljana: Mirovni inštitut. 
25 Mudde, C. (2007). Populist radical right parties in Europe. Cambridge, New York: Cambridge University Press. 
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svetovno vojno – postal v političnem diskurzu deklarativno nesprejemljiv. Države so se v 
okviru Združenih narodov (ZN) in Evropske unije (EU) kakor tudi na državni ravni zavezale k 
prepovedi izražanja rasizma in odpravi diskriminacije. Koncept rase so zavrgli tudi v različnih 
vejah znanosti, ki so ga prej velikokrat legitimirale (Baskar, 2004, str. 138-140). Vendar 
rasistični diskurz in prakse izključevanja s tem niso zamrli. Kakor še zlasti od 80. let 20. stoletja 
naprej ugotavljajo raziskave, smo priča širjenju družbenega konteksta prilagojenega rasizma, 
ki je pojem rase (biologije, narave) nadomestil s pojmom kulture (Balibar, Asimilacija "drugih" 
je v tem kontekstu razumljena kot napredek, emancipacija in priznanje pravic večine. 
Diferencialistični rasizem pogosto deluje z utemeljevanjem, da npr. evropsko oz. zahodno 
kulturo in evropski način življenja ter evropske vrednote varuje pred drugimi kulturami, 
drugačnim načinom življenja in drugačnimi vrednotami (Balibar, E., Nikolai, J., Zorn, J., 2004, 
str. 120). Sodobni rasistični diskurz tako prevzema subtilnejše, prodornejše in bolj difuzne 
oblike, celo do te mere, da je izražen kot "zanikanje rasizma" (Van Dijk, 1989, str. 109). 
Predvsem ga zaznamuje diskurzivna praksa poustvarjanja "drugega", ki temelji na številnih 
latentnih diskurzivnih pomenih, skozi katere se konstruirajo člani in nečlani posameznih skupin 
(Wodak, 2010,26 str. 1–4, v Frank in Šori, 2015, str. 93).  
Wodak (prav tam, str. 3) sodobni rasizem označi za sinkretični rasizem in ga razume kot 
"konstrukcijo razlik, ki so namenjene ideološki, politični in/ali praktični diskriminaciji na vseh 
ravneh družbe". Neorasizem se na primer skriva za idejo psihologije množic, saj "tolerančni 
prag" navadnih ljudi naj ne bi mogel prenesti priseljevanja tujcev (Baskar, 2004, str. 146). Še 
več, zaradi vztrajanja pri svojih kulturah in posebnih zahtevah po priznanju njihovega načina 
življenja so ravno "drugi" tisti, ki naj bi povzročali neenako obravnavo in rasizem. Še zlasti 
pomembna pa je ugotovitev, da je neorasizem vključen v demokratični diskurz, saj se sklicuje 
na pravice do (varstva) razlik in drugačnosti, na človekove pravice, enakost, svobodo, 
demokracijo, evropske vrednote ipd. Ker se našteti politični koncepti protislovno uporabljajo 
za opravičevanje izključujočih praks, jih moramo obravnavati kot prazne označevalce, ki se v 
diskurzivnem polju napolnijo z novimi pomeni (Jalušič, 2009, str. 54). Ne moremo jih misliti 
neodvisno od njihovih specifičnih pogojev diskurzivne formacije in kontestacije znotraj 
političnih in institucionalnih diskurzov; le-ti namreč določajo prevladujoči referenčni okvir, ki 
vpliva na to, kako nekdo interpretira politične zadeve in ustavna načela (tj. kako jih okvirja). 
                                                          




Izražanje rasizma oziroma sovraštva do drugačnosti je najbolj značilno za stranke radikalne 
desnice. Znanstveni diskurz o populizmu in rasizmu med drugim povprašuje, v kakšnih 
razmerah se pojavljata in uspevata, še zlasti pa se ukvarja z vprašanjem, kako se pri tem obnaša 
radikalna desnica, kako razume demokracijo in v kolikšni meri s svojo antipolitiko pripomore 
k njeni eroziji. Radikalna desnica namreč v nasprotju z levico aktivneje posega v preobrazbo 
razumevanja demokracije skozi odkrite populistične prakse poustvarjanja "drugega" in s 
sklicevanjem na "ljudsko voljo" (Frank  in Šori, 2015, str. 94.). Rizman (1999, str. 166) tako na 
primer ugotavlja, da je za "slovensko avtoritarno desnico" značilna hiperprodukcija konfliktov, 
s katerimi slabo razvite demokratične institucije niso sposobne učinkovito upravljati. Mudde 
(200527 v Frank  in Šori, 2015, str. 94) sklene, da populistična radikalna desnica ni sama po sebi 
antidemokratična. Ne nasprotuje predstavniški demokraciji, temveč se zavzema za 
"etnokratski" režim z močnimi elementi avtoritarizma in plebiscitarizma (Mudde, 2005, str. 
155), kjer so pravice odvisne od etnične pripadnosti in volje večinskega prebivalstva. 
Populistične stranke in njihovi podporniki podpirajo neposredno demokracijo, predvsem 
referendume, saj v njih vidijo edino možnost, da premagajo moč "elit" in zagotovijo, da bo 
"volja ljudstva" upoštevana v vladnih politikah (Mudde, 2005, str. 559; Stanley, 2008, str. 95). 
Razen kot politično prakso in ideološki koncept lahko populizem obravnavamo tudi kot 
komunikacijsko strategijo. Pri populistični radikalni desnici je to še zlasti pomembno, ker so 
njeni politiki in političarke pogosto zelo dobri komunikatorji in komunikatorke, ki svoje 
komunikacijske strategije uspešno prilagajajo trendom mediatizacije in digitalizacije (Pajnik in 
drugi, 2013, 2014a, 2014b, Frank in Šori, 2015, str. 94). Tudi na internetu so populistični 
politiki in političarke zelo priljubljeni, še posebno njihovi profili na družbenih omrežjih. V 
Sloveniji je daleč najbolj priljubljen politik na družbenih omrežjih Janez Janša, ki je imel v 
začetku decembra 2014 na Twitterju več kot 25.000 sledilcev.  
                                                          
27 Mudde, C. (ur.) (2005). Racist Extremism in Central and Eastern Europe. Milton Part: Routledge. V Pajnik, 
Mojca, Roman, Kuhar, Mojca, Frelih in Iztok, Šori (2013). RAGE State of the Art Report for Slovenia: Populism 




6  SKLEP 
 
Z diplomskim delom smo poskušali nasloviti relevantno vprašanje, ali smo na Zahodu še vedno 
pod vplivom orientalističnega mišljenja, ki danes predstavlja teoretsko orodje za opazovanje 
nastajanja in ohranjanja razmerij moči, imperija in dominacije (Medica, 2013, str. 188). 
Edward Said je s svojim delom o orientalizmu ustvaril nova razmerja poučevanja in 
raziskovanja podrejenega odnosa Zahoda proti Vzhodu. S padcem berlinskega zidu se je 
svetovni sovražnik iz komunizma preimenoval v islamistični fundamentalizem. S pomočjo 
medijev, ki so ustvarili koncept sovražnika, se ta danes nanaša na Bližnji vzhod in islam. V 
povezavi s tem smo v diplomskem delu omenili primere nasprotovanja gradnji džamije, ki so 
se bolj kot na verski objekt sklicevali na nevarnost islamske religije na tem območju in kulturno 
nesožitje med lokalnimi prebivalci in Drugimi (pripadniki islamske veroizpovedi). Ne moremo 
zanikati dejstva, da ta del Evrope, ki mu pripadamo tudi mi, v preteklosti ni bil prepleten z 
drugimi kulturami, med drugim muslimansko, in menimo, da z védenjem »Drugim«, da ti ne 
sodijo v Evropo, ta kultura zanika tudi samo sebe. Mediji vsebujejo stereotipe, ko obravnavajo 
teme islama, muslimanov ali Bližnjega vzhoda. Sodeč po raziskavah v medijskih obravnavah, 
je le malo pozornosti namenjeno pozitivnim stvarem in se ti raje osredotočajo na 
senzacionalistične dele, ki med drugim doprinesejo k družbenemu "stanju duha". Prav tako se 
ne ukvarjajo veliko s splošnim mnenjem muslimanov o določenih tematikah.28 Posplošitve, ki 
so zajemale muslimanski svet, niso bile v enaki meri deležne druge religije (npr. katoliška), kot 
se je to pokazalo v primeru bombardiranja v Oklahoma Cityju. Zanimiva pa je tudi medijska 
selektivnost in uporaba zahodne terminologije pri opisovanju dogodkov. V medijskih 
reprezentacijah islama so novice pogosto negativne narave, saj v njih prevladujejo zgodbe o 
ugrabitvah, vojnah, spopadih in krizah. To je v skladu z orientalističnim načelom, ki pravi, da 
Zahod in posledično tudi mediji proizvajajo predsodke, s katerimi ustvarjajo kolektivno stanje 
uma, ki Nas uvršča v moderni in demokratični Zahod, nasproti Njim, ki so po propadu 
komunizma večinoma povezani z znano orientalsko shemo primitivnosti, diktatorstva, 
nasilnosti, terorističnega islama, Arabcev in fundamentalizma (Van Dijk, 1995, str. 29). 
Negativno dojemanje Drugih v Sloveniji je po našem mnenju vodilo v dolgotrajen boj za 
izgradnjo džamije v Ljubljani. Iz izjav, ki nasprotujejo gradnji tega verskega objekta, je vsem 
                                                          
28 Zelo malo se je pisalo o tem, kako so sirski begunci v Nemčiji policiji prijavili njim sumljivega moškega, za 
katerega se je kasneje izkazalo, da sodeluje s skrajnimi skupinami. 
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skupna značilnost, da so se te iz začetne problematike oddaljile in se osredotočile na opozarjanje 
pred morebitnimi (negativnimi) posledicami izgradnje le-te. Večina muslimanov v Sloveniji je 
slovenskih državljanov in lahko rečemo, da so ti veliko bolj integrirani v slovensko družbo kot 
na primer muslimani v Franciji. Sicer pa imajo muslimani ustavno, pravno in legitimno pravico 
do izgradnje džamije. Ob prihodu beguncev na slovenska tla se je ta tema zopet odprla in 
posamezniki so opozarjali na tisto, kar je že bilo omenjeno v preteklosti. Imajo muslimani in 
islamska veroizpoved vsesplošno negativno konotacijo v Sloveniji? Ali lahko to vprašanje 
povežemo z izidom parlamentarnih volitev? Menimo, da lahko, a ne v celoti. Stranka SDS, ki 
je s 25 % zmagovalka letošnjih volitev, v nekaterih vidnejših časopisih, kot sta New York Times 
in Guardian, ne pušča najbolj pozitivnega prizvoka. Tuji mediji so stranko opisali kot 
populistično in antimigrantsko, ki upravlja z mediji (in s svojimi nasprotniki). Iz tega lahko 
sklepamo, da je v Sloveniji prisoten negativen odnos do Drugega, vsekakor pa ne moremo trditi, 
da je to splošno stanje v družbi, saj so si mesto v parlamentu zagotovile tudi stranke, ki takšni 
(antimigrantski) politiki odločno nasprotujejo.  
Štiri desetletja po izidu Saidove knjige, ki je odprla proučevanje razmerij moči in tematik 
rasizma, enakopravnosti, družbenih sistemov, lahko še vedno trdimo, da je zahodni koncept 
razumevanja "Drugega" še vedno v teku. Nekateri so mnenja, da to služi družbenim elitam, ki 
ustvarjajo "stanje duha" in s pomočjo medijev to tudi legitimirajo. Danes, ko v novicah 
prevladuje mnenje, da je Bližnji vzhod sovražnik številka ena in hkrati grožnja miroljubnemu 
Zahodu, ljudem ni težko sklepati, da begunci s teh območij reprezentirajo tisto, kar smo si o 
njih predstavljali. Kaj pa se zgodi, ko pridejo begunci, ki nasprotujejo "zakonom narave"? Če 
navedemo tvit Grudna (2017): "Morda je največja težava Ahmada Shamiaha ravno v tem, da je 
popolno nasprotje karikiranega stereotipa nevarnega migranta, na katerem politika od samega 
začetka utemeljuje in opravičuje svojo politiko do beguncev." 
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